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Communauté Economique Européenne 
Etats Africains et Malgache Associés 
Départements d'Outre-Mer 
Territoires d'Outre-Mer 
Classification Statistique et Tarifaire 
non dénommés ailleurs 
donnée ravisée 
néant 
donnée très faible 
donnée non disponible 






m2 mètre carré 
ma mètre cube 
kWh kilowatt-heure 
Lgts tonne longue (1 016 kg) 
cwt hundred weight (50,8 kg) 
lb 0,4536kg 
Mio million 











La présente publication rassemble la totalité de l'information statistique à court terme, relative aux États Associés 
(EAMA, TOM et DOM) établie par l'Office Statistique des Communautés Européennes. Elle remplace le bulletin mensuel 
de Statistique du Commerce Extérieur des Etats Associés (dont le premier numéro paru est le 1968-6) et reprend 
les tableaux de statistiques générales des Etats Associés publiés au cours de 1969 dans le bulletin mensuel de Sta-
. tistiques Générales. 
La périodicité de la présente publication est trimestrielle. Elle doit permettre, sinon d'assurer l'actualité de l'in-
formation, du moins de diffuser dans les meilleurs délais les données disponibles qui présentent par ailleurs des 
retards parfois considérables. Les séries publiées sont également trimestrielles. 
Deux sortes de statistiques figurent dans la présente publication: 
Dans la première partie, les principaux indicateurs de l'activité économique des EAMA, des TOM et des DOM. 
Dans la seconde partie, les statistiques du commerce extérieur des EAMA, des TOM et des DOM. 
Les données analytiques, précédemment publiées dans le bulletin mensuel de Statistique du Commerce Exté-
rieur des Etats Associés, ne sont dorénavant plus fournies. Les données synthétiques, par contre, sont developpées. 
Les renseignements contenus dans la présente publication proviennent des sources nationales officielles, à sa-








La première partie du bulletin fournit les principales informations statistiques à court terme, caractéristiques de 
l'activité économique des EAMA, des TOM et des DOM. 
Les données sont rassemblées par pays, car, l'hétérogénéité et l'incomparabilité de la plupart des statistiques 
établies par les différents Etats Associés rendent difficile leur rassemblement par matière. Toutefois, un même cadre 
général de présentation des séries est adopté par tous les pays. 
Tandis que la Production peut généralement être suivie, directement, de façon satisfaisante, l'approche de la Dé-
pense, par contre, ne peut être utilisée qu'Indirectement au moyen de statistiques du commerce extérieur, c'est-à-
dire des importations de certaines marchandises représentatives de la demande intermédiaire et de la demande finale 
(biens de consommation et biens d'équipement). 
Le choix des marchandises diffère d'ailleurs suivant les pays, en fonction de la structure de leur demande respec-
tive. 
Les données figurant dans cette première partie, proviennent des sources nationales officielles et notamment 
des publications mensuelles ou trimestrielles des Services statistiques des EAMA ainsi que des publications de la 
Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest - «Notes d'information et statistiques .. - et de la Banque centrale 




- Supert1c1e : l.O)l.CXID:<m2 PIRIODIS 
- 'l'erres en culture 12.SOO l<m2 ( 1966) 
- Pol'Ulatton : I.loo.ooo h ( 1966) Sl!RIES S'l'A'l'IS'l'IQUES ANNEES 'l'RIKIS'l'RIS 
• dont capitale : 16.000 h ( 1966) 
• Dens1t6 1 1,1 h/.J (1966) 
- R6seau ro Uer 1 51'390 km ( 1966) 
u:.tt6s 
1967 1968 I-68 rr-68 III·fCS rv-68 I-jÇq II-~ III-69 I''·"'l 
- R6seau tom 1 675 leD ( 1966) 
f!!O!&!<!:IO!! 
- Industrie extract' ve 
• Mineral de ter 1000 t T'55 7702 1977 1863 1780 2082 2179 
- Electricit6, gaz, eau 
- Energie nectr1que 1-x>onh 37888 113m 9558 106n 12370 1117' 10219 
- construction 
- Autorisation de. bltir Nombre 123 222 31 110 Ill 110 61 
- 'l'ransport 
- •larit1me 1 marchand. d6barqu6es 1000 t 1112 1611 72 211 25 21~ uft 
-
. t • embarqu4ea 1000 t 75119 7710 1903 1~0 1761 
- A6rien 1 . arriv6e 1000 t 1007 ~ 328 299 ru ~u fJ 
-
. 1 . d'part 1000 t 512 2~ 150 
.!1lll!!:!l!! 
- Biens d'6quipenent 1mport6s 
- Appareils 6lectr1ques 1000 l 226o 110111 2~ 8o6 ~ 1101 1121 - VJhicules automobiles 1000 2500 2681 JU 822 11311 
- Appareils et engins m6can1ques 1000 10500 6o36 1572 1973 20n 
- Biens interm6d1a1res 1mport6a 
- Ciment 
1000 1 290 215 1111 :n lu 1~ J9 - Ouvrages ter, tonte, acier 3250 3~ 952 J! - Engrais 1000 270 -~ - COmbustibles, huiles lll1n6ra1es 1000 1870 2609 600 899 
- Biens de consommation 1mport6s 
- v&tements et tissus 1000 1 58o 215 20 1153 57 4i 68 - C6r6ales 1000 1~~ 1989 ' ~ 973 27 - Produite pharmaceutiques 1000 190 u 52 117 
mn 1 
- PriX de d6ta11 
- IndJ.ce cle prix ~ la consommation 9-f~~loo ·lOS 112 112 112 112 113 113 
fi)!ANCES l!!J!Lig!!§l! 
- Recettes douani&res 
- Droite d • entrle 1000 t 22~ 3281 552 6I; 1100 955 ~0 
- Droits de sortie 1000 220 2111 53 19 13 90 
!IONNAIB E'l' CREDI! ( 1) 
- D1epon1b1lit6a mon6taires a·a 6,3 a·' 6,3 6,8 - Billets et pUces Mio~ 5.2 s.a 7,0 
- D6p8te ~ vue IUo ,3 9.9 ,6 9.7 9. 9.9 11,6 9,6 
- D1~nibi1it6s quasi-mon6taires 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 
- p8ts ~ terme Mio l l,a 1,6 
- Autres M1o o. 1,0 2,0 1,11 1,2 1,0 0,3 0,9 
- Contreparties 16,3 18,2 1î,8 
- Cr6dite ~ l' 6conolll1e Mio 1 10,6 16,3 11,~ 111,0 15.7 .. 
• Avoirs ext6rteure nrts io 10,11 6,a 10, 7,8 z.o 6,a z.o ,o 
- COncoure au (+) ou -)du Gouvernement Mio - 11,6 - 3. - 11,5 - 3.9 - ,6 - 3. .. - .7 - 11,5 
r d (1) Situation 1n p6rio e 
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CARACTEIUSTIQUES OENERAŒS 
- Superficie 1 1.240.000 1an2 
- Terres en culture : 18.000 1an2 (1962) 
- Population 1 4.654.000 h ( 1966) 
- <'ont capitale : 168.o83 h ( 1966) 
- Oensit6 1 3,8 h/km2 ( 1966) 
- Réseau routier : 12.o8o km (1965) 
- Réseau terré : 645 km ( 1966) 
SERIES STATISTIQUES 
J:I!ODUCTION 
- Agriculture, p8che, tor3ta 
- Arachides 
- Coton fibres 
- Graines de cd;on 
- Mil et sorg:,.o 
- Mangues 
- Poisson dch' et tum' 
- Transport 
- Aérien 1 marchand. arriv'e 
-
. 1 . d'part 
DEPENSE 
-
Biens d''quipement 1mport's 
- ~lachines et appareils 'lectriques 
- Véhicules automobiles 
- Machines et engins m'caniques 
-
Biens interm,diaires 1mport's 
- Ciment 
- ouvrages en ter, tonte., acier 
- Engrais 
- Combustibles et huiles minérales 
- Biens de consommation :lm portés 
- Vl!tements et tissus de coton 
- Céréales 
- Produits pharmaca.t tiquas 
!!!!! 
- Prix de d6ta1l 




- Recettes douanillres 
- Droits d'entrée 





t 23610 1~~ t 20~4 t ~a 8404 t 9il6 
t 704 1 -1 
t 1137 5420 
t ~ 681 t -00 
1000 1 H70 127-1000 6530 2892 
1000 3176 16oo 
1000 f 2159 i 5621 1000 31 1000 39' 
1000 t 5630 39H 1000 356 18 
1000 2309 1235 
96'•100 146 ijé 96'•100 131 
1000 t 13,~ 8;o 1000 3. ,,2 
PIRIODIS 
TRIIIES'fRIS 
I-68 n-68 In-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
i~ 3763 llo6 ~3 ~ .\136 ~~ 36~ 97 .\152 25.\1 ~~ '933 5~7-
-
5851 100 1~ 1H5 295 1 
- 22:a 626 1379 1663 1752 562 
1 
186 166 2a; 95 19' 199 1 89 19' 30 123 232 
2o6 i~ 510 25-6'2 6o3 1329 
336 199 53 1012 
304 396 502 592 
m 500 770 125~ 53' 7-9 91-
7ld 650 632 19f& 
-263 300 -21 251 
1-8 150 150 ~~ 131 1-8 133 139 138 136 1'3 
2,1 2,, l,x 2,0 2,0 2,l o, 1,6 1,1 0,9 0,9 0, 
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RAU 'l' B VOLTA 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
PBRIODBS 
- Supert1c1e 1 27.- .ooo m.2 
- 'l'el'l'es en culture 1 28.1159 laD2 ( 1966) 




- clont capt"ale : 72.300 Il (1965) 
- Denll1tlf 1 18,1 ll/G" (1966) 1967 1968 :r-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- R6seau routier 1 16.662 m. (1965) 
- Rda eau tel'ri 1 517 m. ( 1966) f!!ODUC'l'J;ON 
- Industrie de transtormatton 
• B1~re Hl 1103110 '52~ 1~ U1112 1~ 12783 - Cycles N 21~30 23i ~ ~55 - Motocycles N 211 220 580 512 '3' 
- Elect1'1c1tlf, e:az, eau 
- Enere:te nectr1que 1000 KI~ 213911 22753 56211 6566 ~ 5698 
- 'l'l'ansport 
- FerroViùre 1 marct:an4. traneportlfea 1000 t 6~1 700 2111 187 1~ ~ - Alf,rten 1 &l'l'ide t 2 1 290 6o l~ ~ - • . cllfpart t 156 202 71 ~ 
~ 
- B1ena d' lfqutpement 1mpo1'tb 
3118 - l·tacll1nea et appareils lflectrtquea 1000 1 11112 1509 m 322 m - Camions, camionnettes 1000 753 1059 215 1011 
- r.Iacll1nea et appareils m6can1quea 1000 1523 21100 385 5-3 332 11110 
- Biens tntermlfcl1a1res 1mpo1'tb 
867 968 ~n ~~ - Ciment 1000 1 ~r, 220 - ouvrae:esen ter, tonte, acter 11102 1266 31-
- El\3ra1a 1000 88 60 1 ~i - ou-o11 1000 3110 363 96 98 75 
- Biens de consommation 1mpo1'tlfa 
1 ~~ 13011 2350 - PUa, t1aaua, textiles 1000 11938 6266 1227 - C6ria1ea 1000 26711 2062 506 fJ :~ - 1'1'0clutta pllarmaceuttquea 1000 879 1286 1122 3110 
l!!n 
- Pl'I.X cie cllfta11 
- Incitee de prtx à la consommat ton 9611-lOC 98 97 97 97 99 911 
PINAIICES PUBLigUES 
- Recettes totales Mio~ 33.5 - dont bucle:et cl 1 lfqu1pement io 
-
- Dl!pensea totales Mio 30,1 6,1 8,9 7,1 
- clont bucle:et d' lfqu1pement Mio 1,6 0,1 1,0 o,.-
MONNAI! E'l' CREDI'l'( 1) 
- D1spon1b111tlfa mon6ta1rea 
18,6 16,2 16,i - Billets et p1flces Mio t 19,3 17,3 19,3 
- Dl!p8ta ~ vne Mio 8,o 10,9 9.5 10,8 10, 10,9 
- D1spon1b1lttb quasi-mon6tatrea 
o;6 0,6 - Dl!p6ta k terme Mio~ o,a 0,11 0,5 0,7 
- Autres Mio 1, 2,1 1,8 2,0 2,0 2,1 
- Contreparties 
16,11 12,8 16,11 - C1'4cltta k 1' lfconomte Mio~ 15,1 15,8 13,0 
- Avotra extlfrieura nets io 15,3 20,1 16,2 20,1 20,6 20,1 
- concours au (+) ou (-) elu Oouvemement Mio 
- 1,7 - 3,6 - 3,0 - 3,11 - 3,6 - 3,6 
( ll Situation tin plfrtode 
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N I 0 ER 
CARACTERISTIQUES GE!TERALES 
PIRIODIS 
- Superficie : 1.189.000 ~cn2 
- Terres en culture : 110.000 km2 ( 1966) SERIES STATISTIQUES AN :-lEES 'rRIIIES'rRBS 
- Population : 3.452.000 h (1966) Uni tb 
- dont oapttale : 58.800 h ( 1966) 
- Densité : 2,9 h/km2 (1966) 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- Réseau routier : 4.000 1cn2 ( 1966) PROOOCTIO!I 
- Réseau ferr~ : 
- Industrie de transformation 
- Electrioittl, gaz, eau 
- Energie tllectrique 000 KWh 21922 11585 7628 61131 
- Transport 
i87 598 - Aér~en : marc~and. arriv6e t 1626 1704 ~3l 322 
-
1 dt! part t 118~ 991 07 
~ 1 
- Biens d • tlquipement tmporttls 
~ - Otlntlratrices et moteure 1000 1 162 333 32 
- Tracteurs 1000 1138 6Jn ~~ a~a - Camions 1000 2~75 931 
- Biens intermtldl. aires tmporttls 
- Ciment 1000 l 12 -- Construction ter, fonte, acter 1000 81 16 25 211 - Engrais 1000 12 - -- Gas-oil 1000 705 85 211 170 
- Biens de consommation tmporttls 1 
- Vélos 1000 
1 
73 18 10 13 1 
- Postes radio rtlcepteur 1000 73 13 118 -
1 
- Tissus coton 1000 10541 2662 1778 992 
- Farine de froment 1000 620 126 133 113 
K!:!.!1l. 
- Prix de dtltail 
- Indice de prix à la consorr.mation 9611-100 115 120 119 122 121 120 119 
FIIIANCES PUBLIQUES 
- Recettes totales 
Mio ~ 3r·7 8,0 13,1 
- dont budget d' tlquipement i  ,Il 1,1 0,7 
- Dtlpenses totales Mio u,o 8, 9,5 
- dont budget d'tlquipement Mio 3.9 0,6 1,0 
I!,OW.IAIB E'1' CREDIT ( 1) 
- Dtaponibilittls monétaires 
t - Billets et pillees Mio 17,5 17,2 13,2 11,2 10,6 17,2 li,2 - Dtlp8ts à vue ~liO 12,3 12,1 12,8 13,1 11,9 12,1 1 ,o 
- Dtspontbilittls quaai-montltaires 
t - Dtlp8ts à terme Mio 2,2 3,0 1,8 2,1 2,0 3,0 2,6 - Autres Mio 2,2 5,6 5,0 5.3 6,3 5,6 6,0 
- Contreparties 
112,5 111,5 112,5 115,1 
- Crédita à l'économie Mio 1 37,0 37.3 33,l - Avoirs extérieure neta Mio - 1,2 - 3,0 - 11,5 - 1,3 o, - 3,0 - i·3 - concours au ( +) ou du (-) Gouvernemen Mio - 1,6 - 1,6 - 11,2 - 11,3 - 3,5 - 1,6 - ,o 
(1) Situation fin ptlriode 
13 
CARACTERISTIQUES GE~ll!l!ALES 
- Superrtcie 1 197.000 km2 
- Terres en culture : 20900 km2 (1962) 
- Population : 3.558,000 h ( 1965) 
-dont capitale : 525.000 h (1965) 
• oe"s1t4 1 18,1 h/km~ (1956) 
- R6seau routier : 13.059 km (1966) 
- R6seau rerr6 : 1,240 km ( 1965) 
14 
SE~EOAL 




- Industrie extract1 ve 
- Phosphate de chaux 1000 t lll5 1110 
- Phosphate d 1 alumine bl'Ute 1000 t 161 16o 
- Phosphate d 1 alumine d6shydrat6 1000 t 52 n 
- Industrie de transformation 
- Bi~re HL 73846 79339 
- Huile d 1 arachides 179 ~Bâ 
- Ciment 1000 t 172 
- Textiles t 2030 1758 
- Construction 
m2 
- Autoriaationade b!tir (Dakar) 50001 61300 
- Electricit6, gaz, eau 
- Energie 61ectrique 106 kWh 240 245 
- Transport 
- Ferroviaire 1 ~hand. tranaport6es 1000 t 1500 1n6 
- Mar!t1me 1 d6barqu6ea 1000 t 2193 21 9 
-
1 . =~~6ea 1000 t 1452 ~ru 
- 116rien 1 . t 1573 
-
. 1 . d6part t 2972 3256 
DEI"l:!SE 
':'"1ilëiii d 1 6quipement import6a 
2026 ~~ - Camions, comioMettea 1000 1 - Appareils 6lectriquea 1000" 6194 
- Machines et appareils m6can1quea 1000 9419 11598 
- Biens interm6diaires 1mport6a ~ - Engrais 1000 1 2no 
- Oas-oll 1000 523 
- Ouvrages rer, t.,:1te, acter 1000 1770 1908 
- Liants et c 1ment 1000 41 53 
- Biens de conaamnation 1mport6s 
5594 
- Bl6 
1000 1 5611 
- Cycles 69 81 
- Tissus de cdDn 1000 1~~ ms 
- Produits pharmaceutiques 1000 
PRIX 
~tx de d6ts11 
1964•10 
- Indice de prix l la consommation 104 105 
~ION'I An ET CREDIT ( 2) 
- Dlaponlbilith moniftatres Ill,, ,8,3 
- Billets et pikea Mio t 
- »'pat a l vue Mio 61,2 66,7 
- D1sponib1llt6a quasi-mon6ts1rea 
- »'pats l terme Mio ~ 3.0 5,2 
- Autres Mio 10,0 3,2 
- Contreparties 
- Cr6dltal 1 1 6conocie Mio 1 1~,7 132., 
- AVOirs ext6r1eura nets Mio 2 ,2 o, 
- Concours au !t-l Ql du (-) Gouvernement Mio - 18,3 - 9,6 
(1) Estimation trimestrielle (2) Situation tin trimestre 
PERIODES 
TRI !CE S'l'RES 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
2~ ~ 27' 236 2~ 282 
-
31 
8 16 3 17 
16830 20738 210~ 20695 ~ 55 33 
.u 5~ i 'TT 3.53 
1 1361'(l) 136U(l) 21176 12896 
; 














103 103 107 109 
~·0 S'·a ,7,, ,8,3 66,5 ,9,3 ,6 68, 67,2 66,7 72.3 73,1 
2,8 •• o 6,6 6,2 3,0 5,2 
10,8 12,3 12,8 3,2 6,0 6,, 
15,,1 137.4 
l'é:f 
132,2 153.2 lU,, 
13,2 5,7 0,8 5,5 1,2 
•21,9 
- 17, - 11,7 - 9,6 - 7.3 - 7,6 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
- Superficie : 322.000 m2 
- Terres en culture : . 
- Population : 4.100.000 h (1966) 
-dont capitale : 350.000 h (1966) 
- Densitll : 12,7 h/kn2 (1966) 
- Réseau routier : 32.572 km (1966) 
- Réseau ferri! : 1173 km ( 1966) 




- Agriculture p8che, for8ts 
- Cacao 1000 t 
- carl! 1000 t 
- Industrie extractive 
- t•:angan!lse 1000 t 
- Diamanta 1000 ca 
- Construction 
m2 
- Autoriaationsde bit ir (AbidJan) 
- Electricitll, gaz, eau 
- Energie lllectrique lO~wh 
- Transport 
transportées 
- Ferroviaire : mar2hand. 1000 t 
- ~raraume : . dllbarqulles 1000 t : =~~6es 1000 t 
- Aéraen : . t 
1 . départ t 
DEPENSE 
- Biens d • llquipement 1mport6s 
- Camions, camionnettes 1000 t 
- Constructions électriques 1000 
- Machines et appareils mllcaniquea 1000 
- Biens intermlldiaires 1mport6s 
- Engrais 
1000 1 - Ciment 
- OUvragea ter, tonte, acier 1000 
- Produi ta plltroliers 1000 
- Biens de consommation 1mportlls 
- Proment 1000 l 
- Tissus de coton 1000 
- Produits pharmac& tiques 1000 
PRIX 
':""PriX de dlltail 
- Indice de pix à la consommation 1964•10< 
MONNAIE ET CREDIT ( 1) 
- ôiaponlbliités monétaires 
- Billets et pièces Mio ~ 
- D6p6ts à vue Mio 
- D1aponibil1t6a quaa1-monllta1res 
- D6p6ts à terme Mio ~ 
- Autres l-110 
- Contreparties 
- Crlldits à l' llconomie Mio ~ 
- Avoirs extllrieura nets Mio 
- Concours au (+) ou du C-l Oouvememen Mio 
( 1) Situation tin p6riocla 



















72~2 1113 5 
~197 








- 27.3 - 1,9 
PERIODES 
'l'RIIIES'l'RES 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
l;a 
Il 9 89 
119 1 19 
~~ 23 31 32 33 113 38 59 50 
72562 70807 69992 
93 93 
182 210 130 178 
il6 11116 m ~28 71 811 27 
813 821 ~ 1~ 870 7511 
21117 1652 1309 
41164 4975 11768 
7089 5963 5502 




21111 ~~a 11063 5039 
12110 lo89 1190 
111184 2297 2901 
1722 1122 1640 
111 lll 112 112 
1110,1 117,1 101,8 1211,0 
100,5 97.3 1011,6 115.5 
50,11 511,5 1111,7 511,11 
111,3 15,5 19,0 20,2 
265,11 261,1 236,2 265,11 
83,0 611,1 70,9 ~·6 
-
113,1 - 110,8 
- 37,0 - 1,9 
15 
CARACTERIS'l'IQUES OE!IERAL!S 
- SUperficie 1 57.000 km2 
- Tel'l'es en culture 1 6. 700 km2 ( 1965) 
- Population 1 1. 702.000 h ( 1967) 
- dont capitale : 88.300 h ( 1966 
- Densitll 1 30,0 h/km2 ( 1967) 
- Rllseau I'QJtler 1 •.662 km (1965) 








- Coton brut 
- cote~~ llsrenll 
- Orainea de coton 
- Arachides 
- Palmistes 
- Induatl'le de tranatormat 1on 
- Tapioca 
- Huile 4a palma 
- Cons tru ct lon 
- Autol'1aat1onsde bltlr ( Lomll) 
- Blectl'1c1tllt gaz, eau 
- Energie lllectrique 
- 'l'ranaport 
- Pai'I'Oviaire 1 III&I'Chand. tranaportlles 
- •tal'ltl.me : : dllbarqulles 
- A6r~en s • ::rv2~••• 
• 1 • d6part 
~"iflJ~! d''quipement 1mportlla 
- Camions, camionnettes 
: ~~t.~r!~~~~~.:racteura 
- Biens interm6dia1res imPOI'tlls 
- Ciment 
- construction ter, tonte, acier 
- Oa•o11, tuel· oU 
- Engrais 
- Biens de consanmat1on importlla 
- Produits pharmaceutiques 
- 'l'Uaus de coton 
- Farine de trament 
~lX de 411ta11 
- Indice de pi'1X Il. la consommation 
!·10N':IAII E'l' CREDI'f ( 1) 
- bisponl6111tb mon&taires 
- Billets et pUces 
- D6p8ts Il. vue 
- D1sponibi1it6s quaai-monlltaires 
- D6p8ts Il. terme 
- Autres 
- Contreparties 
- Cl'lldita Il. 1' llconomle 
- Avoirs ext6rteura nets 
- COncours au ( +) ou du (-) OOUvernemen 










































































































































































- Superficie : 113.000 km2 
- Terres en culture : 5.400 km2 ( 1961) 
- Population : 2.462.000 h (1967) 
- dont capitale : 111.000 h ( 1965) 
- Densit' : 21,9 h/km2 (1967) 
- Ms eau routier • 6.200 km ( 1965) 
- R6seau ferM : 579 km (1965) 
SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Xiricûiture. xeche, rorata 





- Amandes de karlt' 
- Jtapok 
- Poisson de mer 
- Industrie de transformation 
- ~:ontage automobiles 
- Construction 
- Autoriaat1or11 de bit 1r (Cotonou) 
- Electrictt<l, gaz, eau 
- Energie 'lectrtque 
- Transport 
tranaporUea 
- Perrov1a1re • ~hand. 
- MaJ1t1ma • d6barqu,ea 
-
' 





- Ble na d' <lqu1pement 1mport'a 
- App~eila 6lectrtquea 
- Machinee pour egrtculture 
- V'hlcules automobiles 
- Blena 1nterm,d1a1res 1mport<la 
- Ciment 
- Engrais 
- T&lea, acter lamln<l 
- Produite p6trol1era 
- Blena de consommation 1mport6a 
- Farine de rroment 
- 'l'lssu.a tmprtm<ls 
- vatements 
FIIIA'lCES PUBLI~ 
- Recettes doUânrea 
MOl~' lAIE ET CREDIT ( 1) 
- bisponlbliit6s monétaires 
- Billets et pl~ces 
- D6pdts Il. vue 
- D1apon1b111th quaat-mon,ta1res 
- D6pdta Il. terme 
- Autres 
- Contreparties 
- CMdita Il. 1' 6conomte 
- Avoirs ext6rteura nets 
- Concoure au (+) ou du (-) Gouvernement 














1000 J(lll 111473 
1000 t 207 2~ 
1000 t 285 283 






1000 1 964 1000 4063 
1000 2917 
1000 i 1215 381 
1000 Ku 1000 172 
1000 1 ~~m 1000 
1000 1194 
Mio $ 13,9 12,9 
12,8 Mio t 13,5 IUO 11,7 15,0 
Mio t 1,1 1,5 Mio 0 0,5 
1~,6 20,8 Mio 1 ruo ,Il 7.7 
Mio 1,6 2,0 
PBRIOJIIII 
~RIIIBS~RBS 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
. . 






















67 62 8o la 
-9 ~ 23 1-0 122 162 









3,2 3,1 3.3 3.3 
12,9 12,2 12,5 13,5 
11,0 13.3 14,9 15,0 
1,6 1,2 1,2 1,5 
0,1 1,1 0,8 0,5 
20,8 20,9 l~:l 17.7 2,9 9.1 7.7 
2,0 2,1 3,0 2,0 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 
- Superrtcie : 1176.000 m2 
- Terres en culture 1 111.800 m2 ( 1963) 
- Population 1 5,103.000 h (19611) 
- dont capitale : 110.000 h ( 1965) 
- Densitll 1 10,7 h/'t:m2 (19611) 
- R6seau routier 1 311.3110 'll:zA ( 1966) 
- R6seau rem 1 628 bA ( 1966) 
SERIES STA'l'IS'l'IQUBS 
PRODUC'l'IO'I 
- Agriculture, peche rorlta 
- Cacao 
- carol 
- COton graine 
- Bananes 
- Industrie extractive 
- Aluminium 




- Tisaua de octon blanchis 
- Tiasua de coton teinta 
- Chaussures 
- Savon 
- Tiasua de coton lmpr~a 
- Construction 
- Autorlaatiomde bltir ( Douala-Yaoundol) 
- Blectricittl, gaz, eau 
- Energie •Slectrique 
- Tranapcrt 
- Ferroviaire 1 marchand, tranaporttlea 
- Mar!tlme • 
. dolbarqu6es 
1 . ::rvr.'ea 
- Aolrien 1 . 
-
. 1 . dol part 
~ d''quipement lm~rtola 
- Machines et apparei a de terrassement 
- Machines g6n,ratrices 
- Voitures transport marchandises 
- Biens intermédiaires 1mport6s 
- Ciment 
- Engrais 
- Pror116a en rer ou acier 
- P4trole lampant 
- Biens de consommation 1mport6s 
- Farine de rroment 
- Produits pharmaceutiques 
- Tissus de coton 
~lX de d6tall 
- Indice de priX à. la consommation 
(!ON'! AIE BT ~EDI:i:( l) 
- Dlsponibi Us mon6ta1res 
- Tri sor et ID stes 
- Particuliers et entrepriSes 
- Ressources extra-mon,taires 
- Dettes à. mo;ven et long terme 
- Autres 'li!menta 
- contreparties 
- Crlldits à. l • llconomie 
- Avoirs extérieurs nets 


























1000 l 1000 
1000 
9fP•lOO 
Mio t Mio 
Mio ~ Mio 




1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
82o88 ~ 2600 5~00 3~ 22Soo 61619 ~~ 19100 22 00 66200 29200 
- -
30900 
115731 31168o 13680 6700 6000 8300 13600 
1183211 115391 . . . . 
1193 . 
19rz 5~U 120 . . im . . lijT mi . . . . ~m . • 12a . . 1~~ 1067 
= 
. . 
. . nu . . 
. 572 915 . . 
69562 65389 23911 16998 153U 9139 . 
998 loo6 201 237 279 289 . 
m lOOS 272 2211 iii 270 2118 ~u =~ lm &! =~ 55611 lu~ 11160 m: . 12909 3330 31133 . 
~ 6110 fôJ 182 1101 rJ 2090 1531 628 235 2~ 8227 8118 2925 11122 1705 2090 
2629 27111 1110 rJ li~ T12 1009 1n3 2~ 28o lm 907 32 ~~ 121 110 11138 21122 1133 11116 1105 1186 
12'76 2117 1190 ~~ 2113 2722 d~ 1101~ nor 1033 1353 tu 701 5931 2232 1065 957 1 311 













6,1 6,11 6,a 6,7 5.5 6,~ 6,~ 
3.9 Il, 5.7 5,8 s. Il, 3.5 
136,9 1511,8 1116,1 ~·8 1113,0 1113,0 . 155,1 16,5 29,6 20,0 21,9 2 ,1 29,6 39.9 
TCHAD 
CARACTERISTIQUES OEllERALES 
- Superficie : 1.284.000 km2 
PIRIODIS 
- Terres en culture 1 70.000 km2 (1962) 
- Population : 3.307.000 h ( 1965) 
- dont cap! tale : 104.900 h ( 1965) 
- Denait6 : 2,6 h/km2 ( 1965) 
SERIES STATISTIQUES A li ll E ES 'l'RIMIS'l'RIS 
unitds 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- Rd seau routier : 30.000 km ( 1964) 
- R6seau ferr6 : - 12!000CTI0'1 
- Electricit6, eau. gaz 
1000 JCwl 
- Energie Uectrique 25965 30755 6679 9053 7296 7727 6679 95119 
- Transport 
- Ad~ien z marchand. arriv6e t lâll 8~80 Up~ 1~ 25-8 1817 2218 
-
: . d6part t 79 9 87 211 2552 3239 3o88 
. 
~ 
.. Biens d' dqulpement 1mport6s 
1 - Camions 1000 1 2544 1~ ~7 ~~ 2-5 221 
- 1·1achines et appareils m6oaniques 1000 4124 3 4 
32i 
1183 653 
- ~:achines et appareils •Uectriques 1000 2212 1963 559 551 529 
- Biens 1nterm6diatres 1mport6s 454 
- Ciment 
1000 1 741 2123 753 170 7116 
- Gas-oil 1645 1790 'ga 56è 324 ,,. 
- Construction ter, tonte, acier 1000 2~~ 618 28 101 201 
- Engrais 1000 275 93 - Il 178 
- Biens de consommation :lin port.Ss 
838 138 344 
- Produits pharmaceutiques 1000 t 988 223 133 
- Fils et tissus de coton 1000 2021 2501 5~~ 32g 977 6o5 
- Farine de froment 1000 818 209 - 177 
!.!!.!! 
- Prix de d6tail 
1964=10C - Indice de prix à la consommation 120 122 121 121 122 122 123 
!·lO:~IA:rE ET CREDIT ( 1) 
- Disponibilités mon6taires 
l,a 0,7 
- Tr6sor et postes ruo t 1,0 0,1 0,7 
- Particuliers et entreprises Mio 27,2 29,8 29, 26,5 24,9 29,8 36.-
- Ressources extra-monl!tairea 
- Dettes à moyen et long terme Mio t 4,3 4,8 -.7 -.5 -.9 4,8 4,9 
- Autres 616ments Mio 4,5 5,8 -.7 -.3 4,1 5,8 5,6 
- contreparties 
: ~~~f~!s e:tl;t:~~~:ts Mio t 39.2 43,7 112,1 112,1 ,0,3 -3.7 -8.7 ~lio - 2,2 
- 3.3 - 1,6 - 6,7 - 5,7 - 3.3 - 1,1 
(l) Situation fin o6riode 
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CARAC'l'ERisnQUES CIB'IEIIAU!S 
- SUperrtcie 1 623.000 rœ2 
- Terres en cultUI'e 1 • ,600 rœ2 ( 196-\) 
- Population 1 1.36o.OOO h ( 1965) 
- dont capitale : 238,000 h ( 1965) 
- DenstU 1 2,2 h/a2 ( 1965) 
- R6seau routier 1 19.350 'll:rA (1966) 




- Jlgricûl Ure, p8che, tortte 
• Cat6 
- Industrie utract1 ve 
- Diamante 




- Autorisations de blt1r 
- !lectr1cit6, gaz, eau 
- Energie 6lectr1que 
- Tranap·>rt 
-Pluvial a marc~and. d6barqu6ea . 1 ~~6ea 
- Adrien 1 . 
-
. 1 . ddpart 
DEPB'ISB 
':"1!Iiiii d • 6quipement 1mport6a 
· CIDiOns 
- Machines et appareil& mdcantquea 
- l'.achtnes et appareils 6lectrtques 
- Biens intem6d1atrea tmportb 
- Ciment 
- Clas-o1l 
- Construction ter, tonte, acter 
- Ensraia 
- Biens de consommation 1mport6a 
- Produits pharmaceutiques 
- Pila et ttaaua ooton 
- Farine de trament 
~lx de d6ta1l 
- Indice de prtx • la consommation 
- Prtx de sros 
- Indice de prtx de sroa 
l·iO~AIB a ~ ill 
-apcn 1 m tairas 
- Tr6sor et postes 
- Particuliers et entreprises 
- Ressources &lttra-mondtatres 
- Dettes • moyen et lons terme 
- Autres 616ments 
- Contreparties 
- Cr6d11a • 1 •6conomte 
- Avoirs ext6rteura nets 





t 8339 8338 
1000 0 521 609 
HL 961:!05 ~~ t 2629 1000 m 5292 5970 
m2 36-77 38160 
lOOOJa< 28227 3.5o8 
1000 t lu 173 1000 t ifH t 30~5 t lll 
1000 1 1705 2716 1000 aral 3733 1000 2 83 2200 
~ 1000 1 901 938 
1000 575 122 
1000 515 '56 
~ 1000 1 ~m 1000 
1000 1527 668 
196-\•10 115 120 
196-\•10 113 115 
1,6 Nio l 3.9 Mio 25.7 30,9 
Mio l 1," 1,. Mio "·3 5.1 
Mio l Mio 32.g 2, 'i•o ,o 
PBRIODBS 
'I'RIIIBS'I'llBS 
I-68 tt-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
. 
3223 3380 1199 536 333' 
171 158 112 162 238 
e:ru l! 211!93 2~ 238l' lm •• 2120 2036 
6305 8631 13857 9367 l~ 
81o8 85-s 8-\50 9W5 10256 
2' 33 56 60 n 18 JI 12 12 m m lo66 ld3 322 ~ 2 3 
~ .as 770 •r• . PJ lru m 1.28 . eu . 




2l ~ 29 . 303 112 
186 169 397 57 . 
571 lm 381 m . 271 u . 
118 121 121 120 120 
115 115 115 115 117 
3,8 3,0 2,3 1,6 1,7 
29.7 30,7 30,3 30,9 33.2 
1,, 1,. 1,~ 1,. 1,~ 
•• 6 
"·1 •• 5,1 5. 
38,1 39,0 39.i 37.i 3i,o 0,5 o, 1, ,o 3.9 
CI\RA~TERISTIQUES IJE''ERALES 
- Superficie • 2 .EBo.ooo 1an2 
- Terres en culture : 1.250 1an2 ( 1965) 
- Populo.tion : 456.000 h (1965) 
- dont eapttale : 51.000 h ( 1965) 
- Densit6 : 1, 7 h/lan2 ( 1965) 
.. Rdsea1l routier : 5941 lan ( 1965) 
- Mseau ferré • 
GA B 0 t; 
PERIODES 
SERIES S T A T I S T I Q U E S AIJNEES ~ R I N 1 S ~ R 1 S 
Unit6s 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 
PRODUCTION 
... Agriculture. plche, forêt a 
- car6 t 4~gg 266 2ors 23 11~ 59 - Cacao t3 ~3~3 361 J52 lm - Grumes d'Okoum6 
:3 
746074 8U373 1811i3 lt_~ 2~ 311 2183 
- Grumes d' Ozigo 30553 118997 863 12925 15 Il 
- Industrie extractt ve 
- Or ~ ~14 512 ~2 151 1211 l~oa - P6trole brut 1000 t 3 79 46112 1113 12311 
- uranate de magn6ate t 14~2 1391 ~* 1173 128 196 - Minerai manganèse 1000 t 117 12511 315 277 ·393 - Industrie de transformation 
- Huile de palme ~3 1123 1376 ~5 636 118 297 
- Cmtreplaqu6s 63302 69279 1728o 17079 17U9 17519 
- Construction 
m2 
- Autorisations de bllttr 116058 126073 271151 261138 112512 29672 
- Transport 




embarquée a 1000 t 38~ 11885 1131 1117 H25 1212 
- Adri!n : arriv6e t 58 7010 lm 16211 1315 -17911 
-
: n d6part t 3110 3532 815 20 956 
~EPE''SE 
':"'"Bl'iiii d • 6quipement tmport6a 
- Camions 1000 1 ~o6 ~~ 950 9~ 883 2lU - Machinee et appareile m6caniques 1000 73 2179 1791 1373 
- Machinee et appareils 6lectri(Jiea 1000 290 3~ 911 928 39 1116 
- Biena interm6diaires 1mport6s 
m 166 ~-~ - Ciment 1000 i 1029 1051 m - GaG-oil 1~~~ J~ ~Sb ~ - Construction ter. fonte. acter 1000 H2 
- Engrais 1000 16 12 12 
- - -
- Biens de consommation tmport6a 
8o6 1178 1811 1117 - Pn>duita pharmaceutiques 1000 1 1022 ~~ - Pila et t ieaua coton 1000 ~~ 1602 316 518 1192 - Farine de froment 1000 832 186 203 198 2115 
.f!!Y 
- Prix de d6tail 
1964•10< - Indice de prix à la consommation 118 122 120 122 1211 1211 
- Prix de groe Juin lo6 lo6 loB - Indice de prix de gros 1 4-Ïo 102 105 107 
!-lOT lAIE ET CREDIT ( 1) 
- Disponibilités mon6tairee 
t - Tr6sors et postee Mio 1,1 -- Particuliers et entreprises Mio 39.7 112,3 38,0 39.5 38,8 ""2,s 
- Ressources extra-mon,tatres 
- Dettee à moyen et long terme Mio t 3.7 11,1 ~·7 3,8 11,2 11,1 - Autree 616mente ~liO 7,6 7.7 .9 7,11 7,5 7.7 
- Contrepartiee 
1111,0 50,8 1111,7 5~.- so,8 
- Cr6dita à 1' 6conom1e Mio t 51,e 
- Avoirs ext6rieura nets ~110 8,1 3,3 3.9 3.5 Il,, ,,, 
(x) En 1968 lea importations ont oonal.Wrablement dllll1.m14 par ault• de la IIJl•• en aerrtoe de la rat'flllel'i.e dll 
ne eont paa encore eammea. 


































- Superticie 1 324.000 tan2 
- Terres en culture : 
- Population : 9U.ooo h (1965) 
- dont capitale 1 140.000 h ( 1965) 
- Dens1t4 : 2,8 h/tan2 ( 1965) 
- Réseau routier : 10.842 tan ( 1965) 










- Poi .. ons de mer 
- Industrie extractive 
- Etain 
- Or 
- Pétrole brut 
- Plomb et zinc 
- Industrie de transto:nnation 
- Tabacs et c~arettes 
- Sucre ratttn 
- Bière 
- Savon 
- Huile de palme 
- Construction 
- Autorisations de blt1r 
- Electricit6, gaz, eau 
- Energie 6lectr1que 
- Transport 
- Ferroviaire 1 marchand. transport6es 




- Aér~en 1 . 
-
1 . départ 
DEPENSE 
':ïiiërii d • 6quipement 1mport6s 
- Camions 
- •:ach1nes et appareils m6caniques et 
6lectr1ques 
- Tracteurs 
- Btens intermédiaires 1mport6s 
- Ciment 
- aaa-o11 
- Fer, tonte, acier 
- Engrais 
- Biens de consommation 1mport6s 
- Produits pharmaceutiques 
- Fils et tissus coton 
- Bl4 dur et tendre 
~lx de d6ta11 
- Indice de prix l la consommation 
- PriX de gros 
- Indice de priX de gros 
!!OWtAII ET CREDIT ( 1) 
- bispon16111t&s monétaires 
- Trbors et postes 
- Particuliers et entreprises 
- Ressources extra-mon6taires 
- Dettes l moyen et long terme 
- Autres 616ments 
- contreparties 
- Cr6ditsl 1'6conomie 
- Avoirs exUrieurs nets 
() 1 Situation tin rio e p4 d 
C 0 N 0 0 BRAZZA 
A )! :1 E ES 
Unit6a 
1967 1968 
t 5806 1918 
t 1M4 290 t 1 1 1827 
t 1720 956 
t 22~~ 95 t 11339 
t 12 li3 kg 157 
t 50011 112553 
t 7776 11123 
t 62~ 728 
t 1605 132~ 1000 m S8 
t 1852 35~ t 233 155 
m2 92497 711177 
000 IMl 48o92 54238 
1000 t 1201 1268 
1000 t 1~ 552 1000 t 1960 
t t t 6o32 7864 
1000 l 1000 l~m lm:: 
1000 • 960 11176 
1000 l 1264 5l7 2046 13 9 
1000 8467 87!3 1000 385 21 
1000 1 1973 lm 1000 ~~ 1000 ~-3~ 
96li·l0C 117 121 
964•10C 115 115 
Mio t Mio 3,0 40,9 -·=~ 
Mio t 2,2 2,1 Mio 5.7 6,7 
Mio t 52,1 Si;~ Mio - 0,3 
PERIODES 
'rRIMl!S'rRES 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
2 1179 6211 113 6 
J3 - 200 535 195 178 656 32 
0 202 599 155 -
-
67 s& 11 35 511 1435 3705 1401 
!~ 13 3i . 96~ . 11519 11020 10398 
122 901 1139 1961 
1117 18o 1411 257 122 
52u 3291 2752 1951 1797 19 19 24 s~a 104J 6~ m ~i 57 
1U35 15UO 197118 22184 25683 
U362 14001 10720 15155 16335 
270 320 m 318 329 133 l)Q lill 142 
452 1178 1191 539 1173 
l6oO 1907 2178 2179 2220 
~ 178 6o32 2~ 6m . 
174 296 5111 1192 . 
202 146 11 112 
3110 353 332 3211 . 
2653 3282 1304 15110 . 
3 5 207 3 . 
m 835 21111 U3 . w 620 lOil 223 3 1 . 
119 121 122 122 121 
117 115 113 1111 113 











5o,~ 1, 53;~ sa:~ 5i;t 53:2 
C 0 N 0 0 R,D, 
CARACTERISTIQUES GENERALES PERIODES 
- Superttcte : 2. 3-5.000 km2 
- Population : 16.353.000 h ( 1967) SERIES S'l'ATIS'l'IQtJES ANNBES 
'l'RIIIES'l'RES 
- Denatt6 : 7 h/km2 (1967) 
- R6seau routier : 36700 km ( 1962) 
tJntt6o 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- Rb eau ferr6 : 4922 km ( 19611) 
PRODUCTION 
- Industrie extractt ve 
- Cutvre t 320521 3260911 8o62l Jl70l 173 772908311 
- ztnc t 1211716 2,769 672111 911011 52290 55~11 
- Etatn t 5329 321~~ ~92 111n 1172 2408 17 5 
- llanBanbae t 113957 31 ~l 90816 7~m 92934 
- Cobalt t 9716 10401 2735 2 2 2788 23~ 
- Cadmium t 28a 320 70 88 85 .77 
- Argent kg 6i~ 66504 21893 10169 21676 12676 18475 
- or ttn kg 5383 1271 lUO 1351 1~1 1271 1 
- Diamanta tnduatrtela 000 cta 13153 1135a 2702 2799 3001 2 1 2853 
- Diamanta da Joat11erte carat a 
-
55076 550768 470m 
- Charbon t 127157 70981 15565 186n 2n02 15400 15 
- Induatrta de tranatormatton 
- Btbre 1000 hl ~~ 223i 515 ~57 1161 - Margarine 
u)ptb8 
181 515 53 846 
- Cigarettes • 3112 2997 663 723 1 1 - Ttasua de coton ~~~ ~96o 122761 ll09 966 - Chauasurea 914 4401 21 6 - Acide aulturtque 1000 t 128 129 ~~ - Ctment 1000 t 2~ 2~ 72 1 9 - Chaux 1000 t 16 18 1 - Boutetlles 1000 p 25838 178; 7098 6959 39 
- eut vre de tonderte 1000 t 58 21 22 23 22 
- ~1 vre atttn6 1000 t 161 168 u 40 43 
--
- atn de tonderte t H76 ~22 643 34~ 329 603 
- Matelas Il. ressorts pUce 23669 2 37 4257 594 102 2 
- Electrtctt6, gaz, eau 
- Bnergte 6lectrtque 106kWh 25o6 572 578 
- Transport 
- Ferrovtatre ' marchand. tranaport6ea 1000 t 52~ . 1232 . 
- llartttme • marchand. d6barqu6ea 1000 t 1 1 2o6 . 
-
. 
• marchand. embarqu6ea 1000 t 571 . 159 . 
- Fluvtal • marchand. d6barqu6ea 1000 t u~ - la~ 
-
. 
• marchand. embarqu6ea 1000 t 
DBPENSl! ( 1) 
- Btens d 1 6qutpement tmport6o 
81 
- Camtons 1000 1 10296 139H 5~ 86 J - Machtnea 6lectrtquea, g6n6ratr1cea 1000 u24 1~ 22 ~ - Machines et apparetla m6cantquea 1000 29 73 36 
- Btens 1nterm6d1atrea tmport6a 
769 81 81 - oaa-otl 1000 1 
- Ingrats 1000 
- 3i~~ ~a 1~~ 
- ouvragea en m6t al 1000 849 24 
- Bteœ de consommation tmport6a 
4881 46 
- Farine de trament 1000 1 5~7 40 12 7 
- Ttaaua de coton 1000 127111 15 23 72 83 850 
- 1'16dtcamenta 1000 4946 7310 35 93 37 7 
l!m 
- Pr1X de d6ta1l 
- Indice de priX Il. la consommation 9611•100 155 . 222 . 
( l) Exportations tob dea principaux rourntaaeura du Congo (source OCDE). 
23 
CARAC'l'EIIIS'l'IQUES GENEliAŒS 
- Supertlcie 1 26.000 '11:42 
- Terres en culture 1 8.0114 m2 ( 1965) 
- Population 1 3.145.000 h (196'1) 
- clont capitale 1 20.000 h ( 1965 
- Denoit6 1 119,6 h/'11:42 ( 1965) 
- R6seau routier 1 6.050 '11:4 (1966) 





- Industrie extractive 
- Caas1t6rtte t 
- Holframtto t 
- Colombo-tanta11te t 
- Beeyl t 
- construction IIJ2 
- Autorlaationo de bltlr 
- Tranoport 
- A6r1en 1 1118J'Chan4. arr1v6e t 
- A6r1en 1 IIJ8J'Ohan4. d6part t 
DEPENSE 
- Bleno d' 6qu1pement 1mport6s 
- Tracteurs, camions 1000 1 
- Machines et appareils 61ectr1quea 1000 
- 1-I&Chlnes et englna IIJ6can1ques 1000 




- ouvragea ter, tonte, acier 1000 
- Combuat1b1ea et huilee m1n6raux 1000 
- B1ena de conaomznat1on 1mport6a 
- Farine de froment 1000 1 
- T1aaua de o oton 1000 




1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1646 1796 386 11n 1183 1183 
326 6211 91 163 185 laa 
if 28 Il 9 7 1119 15 32 51 51 
511745 1111522 8o70 11257 17693 7502 
213 li 211 211 111 15 132 23 1 111 3 
~~ m 267 2o6 130 m 
2r, 
113 u~ 1253 1W 192 273 
639 6113 176 167 137 163 
22 77 2 ~ Ill II5Î 1296 uu 2611 i?S 1100 1221 13 302 3811 300 
1111 111 327 123 12 -~ 1121 1721 ~1 'B -~ 299 362 99 139 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
- Superficie 1 28.000 1an
2 
- Torres en culture : 9.568 kn2 (1966) 
- Populattt>n : 3.340.000 h (1967) 
- dont capitale : 11.000 h ( 1965) 
- DensiU : 120,0 h/lrm2 (1967) 
- R6seau routier : 5.232 lan ( 1965) 
- R6seau rerr6 : 
SERIES STATISTIQUES 
EJ!ODUCT;(ON 
- Electricittl, gaz, eau 
- Energie tllectrique 
- Transport 
- Pluvial 1 ~hand. d6barqu6es 
-
. 1 emb~es 
- A6r~en 1 . arriv e 
-
1 . dt! part 
DEPE'-JSE 
- Biens d'tlquipement tmporttls 
- Machines et appareils tlleatriques 
- Mattlriel de transport 
- Machines et engins m6can1ques 
- Biens interm6d1aires 1mport6s 
- Ciment 
- Ouvrages ter, tonte, acter 
- Combustibles, huiles m1n6raux 
- Biens de conaommat tan 1mport6s 
- Produite de minoterie 
- Tiaaue et vttements en coton 
- Produite pharmaceutiques 
.m!! 







1000 1 1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 






1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
15609 17001 -227 U66 U32 W76 
87 83 20 18 26 2i 6~ 25 2 3 16 501 167 96 ~ 1--
28!1 H2 1~ 117 63 78 
1 
a83 Boo 263 1~~ 186 29. 1 k~ 19.9 617 5o' ~~ 
1 
1116 •sr 11 265 
H3 
'15 69 68 181 181 
ld 12~ .23 126 i27 357 1 15 •oo 172 61 563 1 
1 
1029 ~!~ 377 229 '33 29~ 
1 
1817 ~~ 3'3 101 125 457 35 -92 115 
131 135 133 134 136 137 
25 
CARACTERISTIQUES OB:TERALES 
- superficie 1 587.000 m2 
- Tel'l'ea en culture 1 15.-50 m2 ( 1965) 
- Population 1 6.336.000 h ( 1'165) 
- dont capitale 1 321.700 h ( 1965) 
- oenait6 1 10,8 h/'Gl ( 1965) 
- Rdseau I'Outier : 32.267 lem ( 1965) 





- Autorisations da bltir(T&nenariva) 
- Blactricitd, gu, eau 
- Energie lllectrtque 
- Transport 
- Perrovtatre 1 marchand, tranaport6ea 
- Mar&t1me 1 • ddbarqudaa 
1 . =~~dea : ,\dr!en 1 . 
1 . ddpart 
DEfE!lSB 
- Bians d1dquipement 111Jportds 
- Machines agrtco1aa + tracteurs 
- Cam1ons 
- Consti'Uct1ons dlactrtques 




- Bians da conso~~~~~~&t1on 111Jporth 
- Farina da ti'Oment 
- Tisaua de coton 
- l'I'Odutts pharmaceutiques 
mg 
- l'riX da ddtatl 
















M A D A 0 A 8 C ,A R 
l'BRIODBS 
ANNBBS 'fRIXBS'fRBS 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
76550 51363 1360 9393 21303 19307 12613 20-\93 
126761 139180 33692 3sn9 3'687 35682 31813 33211 
168 1'15 196 198 161 627 137 
376 'u 1o6 1lt 105 111 131 118 265 3~ li '15 m 72 68 ij7 m Ut 250 il 1 2 1r'16 '32 
= 
835 680 2159 2592 ~1 am ~ 5ooi 6218 un 1'25 1965 1005 ~23 1835 2293 2727 2177 3'160 
1289 '66 UT '67 ~ 1665 -~r ~~ 1090 1855 21 
'M 562 203 Js~ 227 61 1,M u 61 179 6793 1519. 2123 1770 1830 2315 
689 mi 855 lm 2593 32111 ~ 1029 7697 10127 ~ 2-30 1-21 395- 5129 1621 862 1 3 
109 
1 
112 111 111 112 113 119 12-
1 
1 
N E D E R L A H D S E AHTILLEH 
CARACTERISTIQUES OENERALES 
PERIODES 




- Population : 213 192 h (1967) 
- Dens1t6 : 2111 h/km2 ( 1967) 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
12!000CTION 
- Agriculture, pêche, rorllta 
- Abattages contr&lb 
- Bovins N 5319 ~ 11()11 ~~ lill 2100 22~ - Porcins H 65~ 16118 ~o6~ 2i07 15è 
- OVins N 1~ 3 lu~ 2K~ 937 20 9 1 - Caprins H 9 35 .\131 3810 3399 2739 
- Construction 
- Autorisation de b&tir R 1557 330 1107 
~ 
- Bi ena d 1 'quipement 1mport6a 
26~ - Camions 1000 l 9511 26~ 2611 
- Machines et appareils Uectriquea 1000 8113 136 136 3296 
- Machines et appareils m<5caniquea 1000 16650 3099 3099 3612 
- Biens interm,diairea importb 
- Engrais 
1000 i 307 Il 611 - Ciment 1120 ~~ 88 - oaa-oil 1000 11666 796 
- ouvragea rer, tonte, aoier 1000 2969 1119 1051 
- Biens de consommation 1mport'a 
HSII - Farina de troment 1000 1 333 3511 
- Tiaaua de coton 1000 2m 155 207 - Produits pharmaceutiques 1000 530 612 
1!!.1! 
- PriJ: de d'taU ~96-'•lOC - Indice de prix à la consommation 103 105 1011 lOll 105 105 105 lo6 
27 
CARACTERISTIQUES Gl!IIERALES 
- Superriote 1 156ooo m,2 
• Terres en culture 1 3511 m.2 ( 1963) 
- Population 1 330000 h (196li) 
- c!ont capitale : 110000 h (19611) 
- DensiU 1 2,1 h/'m.2 ( 196li) 




- Agriculture, plche, rorlts 
- Abattages contr&16s 
- Bovins 
- Porcins 
- Ovins et caprins 













- Autorisatione c!e 'blttr 
- Electrtcid, gaz, eau 
- Energie Uectrique 
- Gaz 
pEPENSE 
- Biens 4 1 6quipement tmportds 
- Matllriel c!e transport 
- Machines et appareils lllectriques 
- Machines et appareils mllcantques 
- Biens intermdc!iaires tmportlls 
- Engrais 
- Produits plltroliers 
- Articles manuracturlls en mdtal 
- Biens c!e consom:nation tmportlls 
- C6rb1es et produits l base c!e 
cllrda1es 
- PUs, ttaaus 
- Proc!uita mllc!ioinaux et ph&rmaceutiqut 
l!!n 
- Prtx c!e c!llta1l 




1967 1968 I-67 
Poids 
abattu 
t 9111 23~ t 3~~ 78 lOO kg 
1000 t 51166 1321 
1000 t 1~~ 7 kg 1116 33 
t 1ln9 5076 1000 1 1177 lll9 ~1 202~ . 91 pillee 13 31 
000 p 622 1~~ ggg!J 68 17 Il 
.. 3 62'7985 89616 
o6k~ 8li3 185 000 ID 5103 1311 
~li211 9651 1856 1000 l 1000 272 6~1 222l 1000 191112 15 3 5111 
lo6 1000 l am sao 1000 101 1 1697 
1000 7901 6257 1379 
583 1000 1 21192 2li39 1000 5li~ li825 12n 1000 153 1591 li2 
96li•lOC 122 122 122 
PERIODES 
TRIMESTRES 
II-67 III-67 rv-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
2a~ 218 226 82 92 
12 12 10 
1360 13Bg liiOli 
7 10 
37 38 32 29 Ill 119 27 
116~ 2007 59112 1115 1669 2~~ 560 1133 
35 33 l~i 173 152 
17 1~ 18 
" 
5 
129860 1115853 262656 
J~ J~ 257 1259 
1803 1856 161111 llli01 1509 2015 15~1 2121 ~~ 2121 1273 1537 16li 1697 5355 3977 -'825 3553 li295 2970 
lo6 lo6 159 53 2~~ 159 22~~ 2280 2~33 25~ 2651 2863 1325 2 93 27 2o68 2121 901 1167 
~ 689 636 583 583 7li2 531 1~78 lli85 ~ra 1o61 1113 1220 11131 77 319 li2li li77 372 318 
126 121 121 116 122 1211 127 
. 
CAJIACTERISTIQUES GENERALES 
- Superticie 1 22000 km2 
- Terree en culture 1 65 ~œ2 ( 1960) 
- Population : 81000 h ( 19651 
- dont capitale 1 U200 h 1965) 
• Densit6 1 3,9 h/km2 ( 1965) 
- R6seau routier 1 896 km ( 19611) 





- Ferroviaire • lll&rihand. 
- Maritime 1 d6barqu6es 
-
. 
• • ::f.2~6es 







- Biens d'6quipement import6s 
- Produits aid6rurgiquea 
- Autres ouvrages en m6taux 
- Automobiles 
- Biens interm6diaires import6a 
• Chawt et cimenta 
- Produits p6troliera 
- Biens de consommation 1mport6a 
- Ria 
- Sucre 
MONNAIE !E ~!m (1) 
- D1apontbilit6a mon6tairea 
- Billets en circulation 
- Monnaies di visionnaires 
- D6p8ta et comptes courante 
- Fends particuliers 
- Contreparties 
- Encaisse en dollars du tr6aor 
- Avoirs en devisee 
• Solde 







1000 J 1000 
1000 
1000 t 1000 
1000 t 1000 
Mio i io 
Mio 
Mio 
Mio i Mio 
Mio 
TERRITOIRE PRANÇAIS DES Al'AIIS 1!'1' DES ISSAS 
PERIODES 
ANNEES TRIMES'l'RES 
~967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
i23 339 93 83 80 83 1 55 
101 
1918 156 2311 209 
322 91 711 52 
1 
~ 21 26~ 10095 3032 
1065 11711 856 
' 
182 2~ 1~ 5~ 
755 120 177 
693 112 139 
. 11,6 11,1 11,2 11,3 11,6 11,5 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
10,1 8,11 9.1 9.8 10,1 10,9 
0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 1,2 
11,9 
··a 11,6 11,6 11,9 a·o 7.3 3. 6,11 8,9 7.3 
3:l 3.5 5,0 3.2 1,5 3.5 
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SAIM'l'- PIBRRB- B'l'- MIQVBLOM 
CARAC'l'ERISTIQUES Ol!NI!RALES PBRIODBS 
- Supertio ie 1 200 m2 
- Population : 5235 h ( 1967) 
dont eapit&l 1 ~565 ( 1967) 
SBRIBS S'l'A'1'IS'l'IQVBS AMMBBS 'l' R I M Il S '1' R Il S UftiUa 
- DenaiU 1 26,2 h/'II:J:a2 (1967) 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-6.9 III-69 IV-69 
PROOOC'l'IOM 
- 'l'ranaport 
1 marchan41aea d6barqu6es 62125 6~31 9238 13398 28l16 - 11ar1t1me t 16979 
1 : ::fv2~6ea t ~l 711 7~ 753 755 30 : A6r1en 1 t 5 13 
' 
. d6part t 1 
- - -
DE PEN SB 
- Bians d1 6qutpement 1111port6a ! - CIJII1ona 1000 1 119 53 . . . 
- Machines et appareils 61eotriquea 1000 11115 317 . . . 
- llaoh1nea et appareils m6can1quea 1000 357 252 . . 
- Biens 1nterm6d1a1rea 1mport6a 
lill - Chawt et otment 1000 1 70 . . . . 
- Oaa-o11 1000 10113 11137 . . . 
- OUvragea en ter, tonte, ao1er 1000 265 222 . . . 
- Biens de consommatiOn 1mport6a 
66 - Farine de troment 1000 1 Ta . . . 
- Bonneterie et vltementa 1000 3~ 3~ . . . 
- Produite pharm&cautiquea 1000 . . . . 
IIONMAIE E'l C!!B!)1'l ( 1) 
- D1aponib1lit6a mon6tairaa 
1,6 1,6 1,6 - Billets en oirou1at1on llio 1 1,~ 1,7 1,~ 1,7 
- D6pata banoa1raa Mio 2,11 2, 2,6 2,7 2.~ 2. 2.9 
- D6p&ta au triaor Mio o,6 o. a o.a 0,9 o. o.a 0.9 
- Contreparties 
- Avoil'& ext6r1eura IC1o ~ 2.3 2,0 2,0 1.11 2.1 2,0 2,2 
- Crid1ta ' 11 6ocnom1e IC1o 1,1 1,6 1,0 1.3 1.~ 1,6 1,11 
- D1 vera pour solde Mio 1,2 1.7 2,0 2.5 1. 1.7 1.9 





- Supertioie 1 2171 km2 
- Terres en culture : 650 km2 ( 1963) 
- Population 1 2.\3.900 h ( 1966) 
- dont capitale : 12.000 h/km2 (1966) 
SIIRIES STATIS'l'IQ11ES ANNEES TRIMESTRES 
11n1tb 
- Densit6 • 112,3 h/km2 ( 1966) 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
f!!O!UCTION 
-Transport 
- A6rien 1 marchandises arriv6e t 150 u .\9 32 
-
. 1 . d6part t llO 21 19 19 
~ 
- Biens d • 6quipement 1mport6s 
- Camions 1000 f 155 190 3 91 6 13 
- Constructions 6leotriques 1000 62 5.\ 1 33 
-
1 1 
- Constructions m6can1quea 1000 • 6o 50 8 H 6 
1 
- Biens 1nterm6diairea 1mport6s 
398 188 - Ciment 1000 1 1 -9 58 68 
- Oas-o11 et tuel-o11 1000 123 115 1~ ~ 26 23 - Produits sid6rurgiques 1000 362 292 66 30 
- Biens de consomma tl on 1mport6s 
108 
1 
- Farine de troment 1000 1 152 7 18 M 18 - '1'1aaus de ooton 1000 268 272 lE~ 87 u 
- ProdUits pharmaceubiquea 1000 179 133 25 .\3 19 
MONNAIE ET CREDIT ( 1) 
- D1aponib1litb mon6tairea 
- Billets en circulation Mio 1 2,1 2,2 2,1 2,5 2,.- 2.2 
- D6pêlta .ancaires Mio 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 
- D6pêlta au tr6sor Mio 
- - - - - -
- Contreparties 
- Avoirs ext6rieure Mio 1 0,5 1,0 0,5 0,8 o.z 1,0 
- Cr6dits l 1'6conom1e Mio 2,7 2,3 2,6 2,7 2, 2,3 
- D1 vers pour solde Mio 
- - - - - -
( 1) Situation fin p6riode 
31 
CARAC'l'!RISTIQUES OlliEIIALBS 
- Supertio1e • 19058 mi 
- 'rerrea en culture : 18o mi ( 1965) 
- Population 1 88899 h ( 1~) 
dont capitale • 3-8•9 h{l~) 
- DensiU : 19,1 h/'m2 (1~) 




- Illduatrte extractive 
- llinera1 4e ter 
~ Oiobertite 
- JU.nara1 4e ntcltel 
- M&ttea de niokel 
- rerro-niokels 
- 'l'ranaport 
: M&rlt1me 1 marchandises d6barqu6ea 
1 : ::r.l~6es 
: M~en 1 
1 • d6part 
R!mn 
- Biens d'6quipement 1mport6s 
- ouvrq;es en dt&ux 
- Biens interddiairea 1Jnport6s 
- Alimenta de b6ta11 
- Produits p6trol1era 
- Bi&na de consomm&tion 1mport6a 
- C6rbles 
- Vltementa et articles contectionnb 
- Produite pharmaceutiques 
mn 
- Pr1J: de d6t&11 
- Indice de prtlt & 1& oonaol!lll1lltion 
MQNNAIB E'1' CI!XDIT ( 1) 
- D1aponib1litb mon6tairea 
- Billets en circulation 
- Ddp8ta bano&ires 
- Ddp8ta aux oh•quea post&W< 
- Contrep&rties 
- Avoirs u:Urieura 
- Cri cUts & l' 6oonomie 
- Divers pour solde 












1000 l 1000 










1967 1968 I-~8 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
203~1 1720-\6 
·5m ••m 51153 30138 -1 18 ~ - - -38oo 1~ 1~ 1190 1321 970 13S.O 3 3 n19 31~ :m 20656 ~-2~ i859 59 2 6099 5-
1~~ m 220 2-9 ~ 713 763 
1020 538 U3 2'7 
590 150 127 13' 
9650 126n 3003 296• 3618 3o86 3571 
328 ~~ 86 116 91 133 128 3567 1573 1127 1603 2262 1100 
608 ~~ 1 •• 278 256 250 205 2798 r~ 1033 l~M lgu 912 '95 n• 191 2o8 
lo6 109 loB 109 109 109 111 
16,6 18,6 16,8 18,6 17,6 15 •• 16,3 
28,9 .3.5 31,5 )6,0 38,l .3.5 -~.6 
12,5 15.3 12,9 13 •• n, 15,3 1 ,8 
22,8 26,3 25 •• 20,7 23,9 2•,o 26,3 
25,2 37,2 27,2 30,6 33,8 37,2 u,o 
10,0 13.9 11,9 11,2 12,3 13,9 11,6 
C:ARAC'I'BRISTIQUES GENERALES 
- Suoerrtcte : 3265 1œ2 
- Populat ton r 98315 h ( 19671 
- dont capitale ' 2228o h ( 19671 
- DenstU ' 27,11 h/km2 (19671 
- R6seau routier r 8oo km (19611 
S E R I B S STATISTIQUES 
PROD!lc:TION 
- Transport 
- Jllal'!t1me : marchandtsea c16buqu6es 
- Mrten r : =~~'•• 
- • ' • c16part 
DBPENSB 
- Btena d • 6qutpement tmpol't6s 
- C:amtona 
- Machinas et appuetls 6lectrtquea 
- llachtnes et appuetla m6cantquea 
- Bians tnterm6dta11'ea tmpol't6a 
- C:tment 
- PI'Odutts p6troltere 
- OUvragea en m6taux 
- Btens da consommation tmpol't6a 
- Partna da rroment 
- Ttaaua de coton 
- M6d1caments 
li!!! 
- Prtx da d6tatl 
- Indice de priX l la consommation 
MONNAIE BT CJ!BDIT (li 
- Dtapontbiltt6a mon6tatres 
- Billets en circulation 
- Dolp&ta bancatraa 
- Do!P&ta aux ch~ues postaux 
- Contreparties 
- Avoirs ext6rteura 
- C:r6d1ta l 1 1 6conomte 
- Divers pour solde 









1000 1 1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
1110 1 1110 
1110 















































































































II-69 III-69 IV-69 
33 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
- su~erfieie • 2500 tm2 
- Population : 1129700 h ( 1968) SERIES STATISTIQUES 
- Densit6 : 171,9 h/tm2 (1968) 
- Rd seau routier 1 882 tm ( 19611) 
- Rdseau rerr6 1 (lOO.km) (1961) 
fROJ?UCTION 
- Industrie de tranarormation 
- Sucre 
- Rhum et alcool 
- Construction 
·- Autorlsat lon de bltir 
- Electricit6, gaz, eau 
- Bnergle 61ectr1que 
- Tranaport 
- Marl~l.me 1 llllll'Chsndlaes d6barqu6ea 
- Adrt:n : : :';~~:dea 
- 1 • ddpart 
~ 
- Biens d' 6quipement 1mport6a 
- Camions 
- Constructions 61ectr1ques 
- Constructions m6caniques 
- Biens intermddialrea l.mportb 
- Engrais 
- Ciment 
- aas-ou et tuel-o11 
- Constructions dtalllquea 
- Biens de consommat lcn l.mportb 
- Farine de rroment 
- Tioaus de coton 
- Produits pharmaceutiques 
MONNJ.IB ET CRBDIT ( 1) 
- Dlaponlbllltb mon6ta1rea 
- Billets at pi•cea en circulation 
- Ddp6ta bancaires 
- Ddp6ta au trbor 
- Contreparties 
- Avoirs extdrieurs 
- Cr6dlts tlnancb sur ressources 
mnndtalres 
- Divers pour solde 
















1000 l 1000 
1000 


























































































































OUADI! LOU PB 
CARACTBRISTIQIIES OBNBRALES PBRIODBS 
- Superficie : 1705 1cm2 
- Terres en culture : 500 1cm2 ( 19611) SBRIBS S T A T I S T I Q 11 Il S ANNIIBS TRIIIBSTRBS 
- Population : 3108oo h ( 1965) 
- dont capitale : 28ooo h ( 1965) 
- Densit6: 182,3 h/km2 (1965) 
11nit6o 
. 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- Rb eau routier 1900 lem ( 19611) 
PROrocl'IQ!! 
- Industrie de transformation 
- sucre t 1~~~ 1601611 moo rem 11765 - 71209 -Rhum hl 87165 29013 16669 3095 11H35 
- Construction 
,.2 
- Autorioatto,. de bltir 166919 106162 15977 22737 112815 211633 118315 
1 - BlectrtciU, su, eau lOOOidlh 75338 - llnergie Uectrtque 627115 16955 18619 191139 20325 
- Transport i 
- Marittrae 1 raarchandiaea d6barqu6eo lOGO t 1152 ;~ 120 115 117 107 112 
-
. 1 : ~~'-· lOGO t 2m 88 1119 59 110 78 
- Ml'ien • t 593 5115 575 
-
. 1 . d6part t 571 132 112 135 
DB PB!! SB 
-
Biens d'6qutpement traport6o 
- Caraions lOGO 1 2196 21121 13M 1129 Ml 566 1112 
- Constructions 6lectl'iquea lOGO 3276 ~577 937 2m 1~ 
- Constructions ra6caniqueo lOGO 7237 11113 19311 1227 1195 1 2 
-
Biens interra6diail'ea 1raport6o 
- Bngl'aie 
lOGO l 2~1 2i57 686 876 1120 275 7o8 
- Ctraent 1 3 129 1175 1155 5211 i~ 1161 
- oaa-oU lOGO 593 521 1111 166 110 11111 
- Constructions ra6ta11iqueo lOGO 1009 561 163 123 132 H3 281 
- Biens de consoraraotton 1raport6o 
3281 6112 769 en 81111 
- Farine de rroment lOGO 1 30n Ws 
- Ttooue de coton lOGO 5118 5 1 105 160 Ws ~fr 
- Pl'oduits pharmaceutiques lOGO 2785 3255 839 603 10118 
I!Qm!m! !'l S<RBDI% ( 1) 
- D1apon1bilit6s raon6ta11'ea 
18,1 18,~ 18,3 19,8 18,~ - Btllete et pUcea en cii'Culation llio 1 19,0 20,1 
- D6p6ta bancail'es Mio 55,11 61, se. A 59,1 60,1 61, 61,11 
- D6p6ta au tnoor llio 2,7 2,8 2, 3.3 2,5 2,8 3.3 
- Contreparties 
llio • 18,6 13,6 - AVoii'B ext61'i8UI'8 17,7 20,5 13,1 23,0 20,5 
- Cndita tinanc6a aUI' reaeoui'Ces raon6-
taiNS llio l 58,11 62,3 611,2 63.3 58,9 62,3 70,11 
- D1 vel'a poUl' aolde 1110 0,1 0,1 2,5 0,3 - 0,3 0,1 o,e 
( 1) Situation tin p61'iode 
35 
CARAC'r.liiS'l'IQUIS OI!II!JIALI!S 
- Superriale 1 1100 m2 
- 'l'erres en culture 1 321 m 2 (1966) 
- Population 1 318100 h ( 1965) 
- Denald 1 289,2 h/lcm2( 1965) 








- Autorlaattonsde bltil' 
- lleatr1c1U, su, eau 
- Bnargie 4leatr1qua 
- '1'ranaport 
- llaritlllla 1 IU.l'Chandlaea d6barqu6ea 
. 1 • emb~uba 
- Urlm 1 • arr1 • 
-
. 1 • d'part 
~ 
- Blena d''qulpement llllport•a 
- Camions 
- Conatruatlona 4leatr1quaa 
- Conatruatlona m6can1quaa 




- Conatructlona m6tal11quea 
- Blena da conaammatlon llllportb 
- Perlna da troment 
- '1'1aaua de coton 
- Produlta ph&rmaceutlquea 
I!ONNAII J!1 CRI!DI'f ( 1) 
- D1apon1b1l1t'• IIIOMtalrea 
- Bllleta et pUcea en circulation 
- Dolp&ta bancalrea 
- Dolp&ta au triaor 
- Contrepart1ea 
- Avolra exdrteura 
- CrioUta t1D&DC6a aur reaaourcea 
lllOD4ta1raa 
- D1 vara pour aolde 















1000 ! 1000 
1000 
1110 ! 1110 
1110 
1110 • 
1110 t 1110 
IIAR'1'IIIIQUI 
PIRIODIS 
A Il Il B 1 S '1' R I Il 1 S '1' R 1 S 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
= 
~32 181~ ~= a&.;r 11o61 313 293 ~ 35518 
119535 3n~ 37209 
62800 73837 17008 18237 18831 19761 19278 
.no no 91 1H 112 11é 151 289 279 57 107 
-n 19 1~ 1901 ~1 -25 Je 613 125 152 159 177 
2262 2ss- 692 667 63-530 ,m U20 -2~ 1320 r-a 913 113l 7210 61n 1131 135 1323 1132 233 
~rs l81 2-21 -13 610 ru m 1502 323 3-2 ~ 71 
~0 au 59 1-î 170 163 liA 1176 15 223 1- 217 231 
~ 1~ 819 3~~ 1003 ~l m 
3m ~~ ~~ 2U 3925 1365 891 1269 
21,1 22,1 20,l 21,5 21,1 22,1 23.9 
58.7 65.9 58.8 61,5 61, 65.9 69,0 2,0 1,7 1, 1,7 1,8 1,7 2.5 
2-.9 30,7 22,- 26,- 23.7 30,7 31,1 
5-.7 59.8 57,1 sr.a 57.7 59,8 62,8 2,2 0,8 1,0 o. 3.7 0,8 1,5 
CARACTERIS'l'IQUES Ol!IIBRAU!S 
- SUpertiote 1 90000 km2 
- Population 1 3'1900 h (1965) 
- dont capitale : lSOOO h (1961) 
- Denatt6 1 o, 39 h/km2 ( 1965) 





- Maritime 1 
• 1 : =~:'-• 
- A6rten 1 
-
. 
• • d6part 
DEPENSE 
- Biens d 1 6qutpement tmport6e 
- Camtone 
- Conetructtone 6leotrtquea 
- conatruottone m6cant~ea 




- Conatruottone en ter et acter 
- Btena de consommation tmport6a 
- Farine de troment 
- 'l'taaua de coton 
- Produtta pharmaoeutt~ea 
J!QNNAIB B'1' !ll!BDrf ( 1) 
- Dtapontb1ltt6a mon6tatrea 
- B1lleta et pnoea en otroulatton 
- 'D6p&ta bancatrea 
- 'D6p8ta au tr6aor 
- Contreparties 
- Avotra ext6rteura 
- Cr6d1ta ttnanc6a aur reaaouroea 
mon6ta1rea 
- Dt vera pour aolde 




1967 1968 I-68 
13'1 3'1 1000 t llO 
1000 t 16 18 
-
t 3'15 126 
t 155 22 
12'16 ~~ '191 1000 1 1000 296' 111'1 
1000 6012 53'6 1593 
8 
1000 1 81Î 1 1159 16' 
1000 560 1~3 m 1000 1177 
'181 9-1000 1 m 1000 152 1~ 1000 
-70 
6,1 6,3 111ol 7.7 1110 8,~ 9.2 8,~ 111o 3. 3.9 3. 
111o • 9.3 7.9 6,9 
1110 t 6,5 10,0 8,Â 1110 2,2 2,9 2, 
PBRIODBS 
'l'RIJIBS'l'RBS 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
35 32 33 25 
-
5 5 7 
126 262 
39 91 
1~ 317 3u 159 1H9 22 3191 
1200 ~i59 109' 1201 
- -
1 2 
'~5é 200 338 198 12 Hé 179 151 239 52 -97 356 
116 116 162 1~~ 
'Il s• ltX 127 1'12 93 
6,9 é·' 7.8 7.7 8,3 ,o 9.2 10,0 
3. 3.9 3.9 •• 1 
7.3 6,8 7.9 8,2 
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STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
La deuxième partie du Bulletin rassemble les principales données sur l'évolution des échanges extérieurs des 
Etats Associés avec le Monde et la CEE. Une présentation par matières a été adoptée afin de faciliter les comparaisons 
entre Etats Associés. Le premier chapitre de cette partie comprend les renseignements donnant une vue globale du 
commerce extérieur pour l'ensemble des Pays Associés (EAMA, TOM et DOM); les autres chapitres fournissent une ven-
tilation par pays et par produits des échanges pour les seuls EAMA. 
Les données reprises dans cette partie proviennent des sources nationales officielles et, notamment, des publi-
cations ou des états mécanographiques élaborés par les Services Statistiques des Etats Associés. Toutefois, dans le 
but de fournir les données les plus récentes des échanges des EAMA avec la Communauté, certains tableaux sont éla-
borés à partir des statistiques des Etats membres de la CEE, disponibles plus rapidement que celles des Etats As-
sociés. 
De brèves notes explicatives sont données au début de chacun des quatre chapitres composant cette deuxième 
partie. 
Chapitre A: Vue d'ensemble des échanges (EAMA, DOM, TOM); 
Chapitre B: Echanges des EAMA par principaux partenaires commerciaux; 
Chapitre C: Echanges des EAMA par produits : principaux produits exportés et classes de produits importés. 




VUE D'ENSEMBLE DES ECHANGES 




Le chapitre A est consacré à l'approche globale des échanges des EAMA, des TOM et des DOM avec le Monde et avec 
la CEE. Il faut noter que pour certaines périodes, des estimations ont été nécessaires afin de compléter les séries 
existantes. 
Les indices de valeur unitaire (tableau 7) sont élaborés à partir d'un choix de produits, couvrant un pourcentage 
élevé mais variable du commerce total (80 à 95 %). Ils permettent de déceler à court terme le sens et l'amplitude appro-
ximative des variations de prix à l'importation et à l'exportation. Les indices de valeur unitaire à l'exportation ont pu 
être établis directement, en raison du caractère représentatif d'un nombre réduit de produits exportés; ces mêmes 
indices à l'importation seront établis à cadence trimestrielle ultérieurement. 
Les indices de volume (tableau 8) sont calculés comme le rapport des indices de valeur globale et des indices 
de valeur unitaire. Les indices trimestriels de volume à l'importation ne seront donc disponibles qu'après le calcul 
des indices de valeur unitaire à l'importation. 
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A - Tableau 1 : Importations totales dea E.A.II.A., T.O.M. et D.O.M. en provenance du Monde et de la C.E.E. 
IVal8un en Mio $J 
MONDE c.e.e. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
I967 I968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 I968 I-68 II-68 III-6e IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
36,9 35.7 8,1 6,9 8,7 12,0 9,1 llall1'1 t 1.111e 20,9 20,9 6,0 •• 3 5,0 5.5 ,,1 
51,7 5.7 10,3 9,1 Mali 17,6 2,2 5,5 3,6 
36,3 ,1,0 9.7 9.7 9,0 12,5 Haute-Volta 19,91' 22,7 5,0 5,2 5,2 7.3 
1 '6,0 10,6 10,9 9,9 Hl& er 27,, 6,7 6,3 5.9 
157,,r 181,0 53.7 S6n,&al 97.5 127,9 3-.0r 1 
1 263,5 81,, 67,5 70,0 88,0 C8te-41 Ivo1re r190,2 57.- '6,2 50.3 60,9 
,5,1 ,7,1 12,0 10,3 12,1 12,7 16,3 \'oco 21,, 23,, 5.7 5.3 6,, 6,0 8,5 ! 
•8,6r 11,1 8,5 13,0 Dahoml7 35.7r 7,, 6,8 7.3 
188,0 187,7 50.6 '3·5 -3.3 50.3 cameroun N~ral 138,7 132,6 35.6 30,2 31,, 35 •• 
37.5 38.5 7.5 9.9 7,6 13,, Tchad 23,5 2,,6 •• 7 5.8 •• 5 9,5 
•o,l 39,8 7,, 9.5 6,8 16,1 10,2 centratrlqua 32.3 30,8 5,9 7,, !1,3 12,3 5.9 
67,2 6,,5 17,2 16,6 1,,1 16,6 15.5 Gabon 50,5 •1.9 12,8 11,6 10,2 13,3 11,6 
82,0 83,5 18,7 23,, 17,1 2,,2 19,1 concoBruu 61,8 63,, 1,,, 18,5 11,6 18,8 1.,8 
256,1 
1 
COnco R.D. 139.9 . . . 
20,2 22,5 •• 3 5,1 6,5 6,6 Rvan4a 9.2 8,3 1,6 1,7 2,3 2,7 
19,, 23,0 5,7 
'·' 
6,7 6,1 llurlm41 9,2 . . . . . 
•o,l 12,0 12,0 Somalie 13,5r ,,6 ,,6 . . 
1'5·' 170,2 36.3 ,5,2 ,1,, -7.3 ,5,5 .\9,8 1ta4a&aaoar 110,7 129,8 27,9 35,1 30,8 36,0 32,0 35,, 
1590.5 B.A.JC.A. 1019.9 
319,8 8o,5 79,0 euraqao 31,7 6,9 7,2 
3,6,.\ 88,2 86,0 Aruba 6,8 1,3 1,5 
102,8 2.\,0 n,o Sll1'1ftama . . . 
2•,3 7,6 7,1 Terr.Pr. Atara-Iaaas 16,5 5,1 ..1 
7,8 7,9 2,0 2,0 2,0 2,0 st-Plarre-et-JUq. 2,7 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1 
7.5 7,1 1,8 1,8 1,6 1,9 1,3 Comores •• o 3,.\ 0,9 0,9 0,8 o,8 0,6 
78.7 93,0 22,2 22,2 23,5 25.1 26,1 27,, N. Ca1,4oftla -5.5 51,5 13,0 13,, 12,0 13,1 16,7 13,6 
11•,o 17',0 .\o,5r 65,0r 3-.T 33.8 25,6 Po17ft6a1a Pr. 78,1 131,6 30,5r 5.\,2r 25,9 21,0 18,5 
1001,3 266,8 287,1 T.O.JC. 
116,, 126,0 28,8 28,9 31,0 37.3 36,8 31,8 Muni on a.,o 93,1 22,0 21,1 22,2 27,8 27.9 23.9 
99,6 102,3 27,2 22,1 2,,6 28,, 21,8 28,0 Guadeloupe 78.5 8o,9 22,0 16,9 19,8 22,2 22.9 20,2 
105,5 109,0 26,, 23,5 28,0 31,1 31,6 35,2 Jtartlft1que 85,1 87,7 21,8 18,2 22,5 25,2 26,2 28,3 
,2,1 52,1 12,3 12,6 13,2 1,,0 15.9 12,1 Clu7aM 32,6 U,9 9.9 9.1 10,7 11,6 13,2 9.5 
363,6 389.• 9'.7 87,1 96,8 110,8 112,1 107,1 D.O.JC, 28o,2 303,6 15.1 65.9 15,2 86,8 90.2 81,9 
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A - Tableau 2: Exportattona totalea dea E.A.M.A., T.O.M. et O.O.M. vera le Monde et la C.E.E. 
tvaleurs en MIO SI 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
70,7 69,7 17,.\ 16,8 17,1 18,4 20,7 Malll'itanie .\5,9 .\3,2 11,2 10,7 10,0 11,3 11,5 
16,5 3,6 3,0 3,1 MaU 1,9 0,8 0,3 1,6 
17,9 21,4 6,9 5,2 .\,0 5.3 Haute-Volta 3,3 11,0 1,0 1,2 0,9 0,9 
25,5 8,6 6,8 2,6 Niser 17,8 5,6 11,9 0,6 
137.3 151,.\ 38,0 Sén~sal 1H,8 11.\,5 27,6 
325,1 109,7. 86,0 103,8 117,11 C8te-d 1 Ivoire 210,1 12,2 55,0 8.\,6 73,1 
32,0 38,7 11,0 12,6 7,1 8,0 12,0 oroso 25,0 31,8 8,8 10,6 5,7 6,7 10,.\ 
15,2 .\,0 8,0 5,3 Dahom87 9,3 2,3 .\,6 3,0 
157.9 189,3 55,4 42,5 110,9 50,5 Cameroun Fédéral rlll,O 133,2 39.9 26,.- 27,7 39.2 
26,9 27,6 9 •• 7.3 6,6 11,3 Tchad 19,0 20,9 8,2 5,.\ .\,8 2,5 
29,0 35,7 7.7 9.5 1.1 10,8 8,2 Centratrique 13,9 16,2 3,5 3,8 
'·' 
.\,5 3.9 
120,2 1211,8 31,8 25,4 31,8 35.7 35.5 Oabon 68,3 61,.\ 13,3 12,.\ 16,1 19,6 19,5 
47,5 49,.\ 9.5 10,11 10,5 18,9 8,7 conso Bl'ana 28,4 31,.\ 6,2 6,.\ 6,7 12,1 5.9 
441,1 . . conso R.D • 25.\,3 . . 
1.\,1 1.\,9 2,3 2,7 7.9 2,0 Rwanda .\,6 .-,1 0,9 1,0 1,2 1,0 
16,.- 16,1 0,8 o,.- 12,5 2,.\ Burundi 2,3 . . . . . 
27,8 Somalie 10,1 
104,1 115,9 26,3 30,7 30,6 28,2 22,0 27 ... Madasascar .. 3 ... ~.6 10,2 12,7 12,7 11,0 11,1 11,2 
1625.2 E.A.M,A. 983,4 
265,3 67,7 611,9 C\ll'aqao 20,9 5.5 3 ... 
341,8 89,3 83,1 Aruba 16,9 4,2 2,3 
105,1 2.\,8 29,5 Suriname 
2,8 0,6 1,0 Terr.Fr.Atara-Iaaas 2,5 0,5 0,9 
2,8 1,0 0,2 0,2 0,3 0,3 St-Pierre-et-Miq. 0,2 0,1 0 0 0 0 0 
3,8 .-,1 0,7 0,7 o,.\ 2,3 0,6 Comores 2,6 2,6 0,6 0,6 o,.- 1,0 o,.-
79,1 113,3 27,8 23,5 32,1 29,9 25,1 33,2 N.Cal6donie u,o 53.3 16,7 11,3 15.3 10,0 12,3 16,9 
13,2 11,5 2,2 1,1 2,9 5.3 8,0 Po1yn6sie Fr. 9.7 10,8 2,1 0,9 2,7 5,1 1.9 
813.9 213,3 T,O,M, 
36,.\ ~.1 10,5 11,.\ 9.3 21,9 12,7 1,8 Réunion 33.5 U,8 9,6 3.9 1,0 21,3 12,1 1,3 
32,.\ 38,1 9.9 16,9 5,3 6,0 9,.\ 12,7 Guadeloupe 25,0 30,.\ 8,5 12,7 3,7 5.5 6,9 8,5 
36,0 39.9 5,6 17,1 1,0 10,2 10,1 10,1 Martinique 3.\,.\ 36,9 .-,9 16,.- 6,0 9,6 9.7 9.9 
3.7 3,.\ 0,8 0,9 1,0 0,1 1,0 1,7 0"78M 0,5 0,7 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 
108,5 127,5 26,8 39.3 22,6 38,8 33,2 26,3 D,O,M. 93,.\ 109,8 23,2 33.1 16,9 36,6 28,8 19,9 
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A - Tableau 3 : Balance Commerciale des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. avec le Monde et la c.E.E. 
(Vateura en Mio $) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 r-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 r-68 II-68 III-68 rv-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 





















- 15.6 - 18,7- IJ,O. ~J,o 
-
















26,1 - 29.0 - 13,2 s6nica1 + 17,3 13.-- 6,1J 
1+ 61,6 + 28,3 + 18,6 + 33.7 + 29,1J C8te-41 IV01re + 21,0 + 11J,8 + 8,9 + 11,1 + 12,2 
-






•• 3 ~co + 3.6 8,1J + 3,1 + 5.3 
-















2,1J + 0,2 Cameroun Fd46ra1 
- 27,71+ 0,6 + IJ,3 3.8 
-
3. 7 + 3.8 























1+ 53.0 + 60,3 + 11J,6 + 8,7 + 17,8 + 19,2 + 20,0 Gabon + 17,8 13.5 ~ 0,5 0,8 + 5.9 + 6,3 + 1.9 
-




5.3 - 10,IJ conco-Brazza 







~ 185,0 . . Conco R.D. +1U,IJ . 
6,1 - 7.6 - 2,0 - 2,1J - l,IJ - IJ,6 Rwanda - IJ,l IJ,2 0,1 0,7 - .1.1 - 1,7 
1- 2,9- 6,9- •• 9 - IJ,1 + 5,8 - 3.7 Burundi 
-
6,9 . . . 
12,3 . . Somalie 
-
3.- . . . 














1- IJ,6 + 1,1 - 2,9 Aruba + 10,1 ~ 2,9 o,8 





6,1 Terr.Pr.Atara-Iasas - 1,,0 IJ,6 3,8 





















1,11 o,8 0,3 0,3 
-
0,11 + 0,2 
-
0,2 
0,11 + 20,3 + 5,6 + 1,3 + 8,6 + IJ,8 
-
1,0 + 5,8 H,Ca164onie 
-
5,2 1,81+ 3,7 2,1 + 3.3 - 3,1 - ,,Il 100,8 
- 162,5 - 38,3 
- 63.9 - 31,8 - 28,5 - 17,6 PolJ"niaie Pl', - 68,11 - 120,8 28,11 53.3 - 23,2 - 15.9 - 10,6 
187,11 
- 53.5 T.O.M, 
80,0- 19.9 - 18,3 - 211,5 - 21,7 - 15,11 - 21J,1 - 30,0 R6union 
- 50,5 51,3 12,11 17,2 - 15,2 
-
6,5 
- 15.8 - 22,E 
67,2 - 611,2 
- 17.3 
-
5.2 - 19.3 - 22,11 - 18,11 
- 15.3 OUS4e1oupe - 53,5 
-
50,5 13,5 11,2 - 16,1 - 16,7 - 16,0 
-
11,1 
69,5 - 69,1 - 20,8 
-
6,11 
- 21,0 - 20,9 - 21,5 - 25,1 Martinique - 50,7 so,8 16,9 1,8 - 16,5 - 15,6 - 16,5 
-
18,. 
38,11 - 118,7 - 11,5 
- 11,7 - 12,2 - 13,3 - 111,9 - 10,11 Guyane 




- 261,9 - 61,9 - 117,8 - Tll,2 - 12,0 




A - Tableau 4 : Part de la C.E.E. dans le commerce total des E.A.M.A., T.O.M. et O.O.M. 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
56,6 58.5 7.,1 62,3 57.5 -5.3 -5,1 Mauritanie 6-,9 62,0 6-.- 63,7 58,5 61,- 50,7 
3•,o 38,6 55.3 39,6 Mali 10,9 22,2 10,0 51,6 
52,1 55,4 51,5 53,6 56,0 sa.• Haute-Volta 18,- 18,7 1-.5 23,1 25,6 17,0 
59,6 6.,2 56,9 56,0 Niger 69,8 69,8 66,2 23,1 
61,9 70,7 63,3 S'n'gal 83,6 75,6 72,6 
71,8 70,5 68,5 n.9 69,2 C8te-d 1 Ivoire 6-,6 65,8 6-,1 59.2 62.3 
.7,6 .9.7 -7.5 51,5 53.3 lf6,9 52,1 'l'ogo 78,1 82,2 ao,o M,l 8o,3 83,8 86,7 
73,1 66,7 67.3 Dahomey 61,8 57.5 57.5 
73 •• 70,6 70,3 69,4 72.3 70.- cameroun P,d,ral 70.3 70,4 72,0 62,3 67,7 77.6 
62,7 63.9 62,7 58,6 59,2 n,4 'l'chad 70,6 75,7 87,2 74,0 72.7 58,1 
8o,5 77,4 79.7 77.9 77.9 75,8 57,8 Centratrique -7.9 -5.- -5.5 -o.o 57,1 U,7 47,6 
75,1 74,3 7-.4 69,8 72.3 ao,o 74,8 Gabon 56,8 -9,2 u,a -8,8 50,5 5-.9 54.9 
75,4 75,9 77.5 79,1 67,8 77.7 77.5 Congo-Brazaa 59,8 63,6 65.3 61,5 63,8 6-,o 67,8 
54,6 Congo R.D. 57.7 
45,5 36.9 37,2 33.3 35.- -0.9 Rwanda 36,2 27.5 39,1 37,0 15,2 50,0 
.7 •• . Burundi . 
33.7 38,3 38,3 . Somalie 36.3 
76,1 76.3 76.9 77.7 7-.- 75.9 70,3 71,0 Madagascar U,7 -0.3 38,8 u.- .1.- 39.- 50,5 -0.7 
64,0 B.A.M.A. 60,5 
9.9 8,6 9,1 curaçao 7.9 8,1 5,2 
2,0 1,5 1,7 Aruba 
-.9 -.7 2,8 
SUr1ftaœe 
67.9 67,1 66,2 Terr.Pr.Atars-Issas 89,3 83.3 90,0 
3.,6 35.- 35,0 35,0 3!1,0 35,0 St-Pierre-et-Miq. 7,1 10,0 0 0 0 0 
53.3 .7.9 50,0 50,0 50,0 .2,1 ~.2 Comores 68,- 63.- 85.7 85.7 100,0 -3.5 66,7 
57,8 55.- 58,6 60,4 51,1 52,2 6-,o -9.5 H.Cal,donie 51,8 -7,0 60,1 -8,1 -7.7 33.- -9.0 50,9 
68,5 75,6 75.3 83,. 7-.6 62,1 72.3 Polynésie Pr. 73.5 93.9 95,!1 81,8 93,1 96,2 98,8 
T.O.M. 
72,2 73,9 76.- 73,0 n,6 7-.5 75,8 75,2 Rlunion 92,0 90,7 91.- 88,6 75.3 97,3 95.3 72,2 
78,8 79,1 8o,9 76.5 8o,5 78,2 82,- 72,1 Guadeloupe 77,1 79,8 85.9 75,1 69,8 91,6 73 •• 66,9 
8o,7 8o,5 82,6 77.- ao.- 81,0 82,9 ao.- Martinique 95,6 92,5 87,5 95.9 85.7 ,_,1 96,0 98,0 
77.- ao.- 8o,5 77,0 81,1 82,9 83,0 78,5 Guyane 13,5 20,6 25,0 11,1 20,0 28,6 10,0 11,8 
77,1 78,0 79.9 75,7 77.7 78.3 8o,5 76,5 D.O.III. 86,1 86,1 86,6 M,2 7-.8 9-.3 86,7 75.7 
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A - Tableau 5 : Indices de valeur globale dea importaUona dea E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
l•a;;~.•nn' 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III·69 IV-69 
123 119 lOS 92 116 16o 121 Ma urt tanie 93 93 105 75 88 96 72 
r 151 66 120 lo6 Mali 128 65 162 lo6 
r 99 112 105 105 98 136 Haute-Volta 99 112 98 102 102 n3 
202 186 191 17\ JI !.ger 212 209 197 la-
r 101 117 138 S6n6gal a- 118 
155 192 159 165 20S <:ate d'Ivoire ne 178 n3 156 
r 156 162 1~ Hl 166 17\ 223 Togo 153 167 163 151 183 171 189 
r n6 132 101 155 Dahall187 152 125 115 1211 
r n7 n1 158 136 135 157 Cameroun P6d6ral 1n 170 182 1511 l6o 181 
187 192 150 198 152 268 'l'chad 128 1311 102 126 98 207 
r 1511 152 1111 1116 105 2118 157 Centratrtque 162 155 118 1118 lo6 2116 232 
no 135 1113 138 118 138 129 Gabon 1116 139 1119 135 119 155 135 
131 1311 120 150 llO 155 122 Congo-Brazza 132 135 1211 158 99 161 126 
81 Congo R,D, lo6 
rll21 1169 358 1125 5112 550 Rwanda 575 519 1100 1125 575 675 
lo6 126 1211 98 1116 133 Burundi (la-) 
90 107 107 Somalie llO 
1111 133 1111 1112 130 1118 1113 156 lladagucar lo6 125 107 1311 118 138 123 136 
123 B,A,K,A. (126) 
102 103 101 Curaçao 166 n11 150 
r 91 92 90 Aruba llO 81 911 
rl76 1611 1611 Suriname (156) 
r 95 118 111 'l'err.Pr.Atare-Iooaa 115 1111 130 
150 152 1511 15lt 1511 1511 St-P1erre-et-Kiq. 123 127 1110 1110 1110 1110 
r 139 131 129 129 1111 136 ·93 Comores 133 113 113 113 100 100 
2011 2112 231 231 2115 261 272 285 JI,Cal6don1e 187 212 213 220 197 215 2711 223 
3511 5110 500 802 1128 1117 316 Pol7n•u• rr. 379 639 598 lo63' sos 1112 363 
116 1211 133 '!'.O.K. (182) 
167 181 166 166 178 2111 211 183 Muni on 168 186 176 169 178 222 223 191 
1113 1117 156 127 1111 163 16o 161 Guadeloupe 137 1112 1511 118 138 155 16o 1111 
r n3 1118 1113 128 152 169 172 191 Martinique 1113 1118 1116 122 151 169 176 190 
r 313 1161 1139 1150 1171 500 568 1132 GUJ&Re 3117 11116 1112 11011 11116 1183 550 396 
162 1117 169 155 113 198 200 191 D,O.K. 159 1117 172 150 1n '197 205 186 
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A - Tableau 6 : Indices de valeur globale des exportaUons des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
( 196~ -lOO) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-69 IV-69 I-69 II-69 III-69 IV-69 
113~ 433 1135 1120 1128 1160 518 Mauritanie 379 357 373 357 333 377 383 
156 133 111 115 Malt 86 133 50 267 
192 230 300 226 174 230 Haute-Volta 127 269 1113 171 129 557 
129 175 139 53 Nlger 127 160 1110 17 
Ir 1211 137 138 S6n6gal 117 117 113 
1111 190 1119 1Bo 204 Cllte-d 1 Ivoire 130 178 136 209 lBo 
175 211 239 2711 154 174 261 Togo 1811 2311 259 312 168 197 3o6 
119 125 250 166 Dahomey 85 85 170 111 
113 1110 1611 126 121 150 Cameroun F6d6ral 96 125 150 99 104 1117 
119 122 165 128 116 75 Tchad 1211 137 216 142 126 66 
1311 165 143 176 1113 200 152 Centratrlqua 122 1112 121 131 152 155 1311 
1611 170 173 138 173 1911 193 Gabon 135 121 105 98 127 1511 1511 
Ir 114 119 91 100 101 182 84 Congo-Brazza 91 101 79 82 86 155 76 
117 Congo R.D. 210 
lr392 11111 256 300 878 222 lbrancla 159 1111 128 1112 171 1112 
202 199 33 20 625 120 Burundi . 
87 Somalie 611 
127 1111 128 150 1119 138 107 134 Madagascar 87 93 82 102 102 88 89 97 
131 E,A.M.A. (135) 
95 97 93 Curaçao 61 611 110 
90 911 87 Aruba 211 211 13 
230 217 259 Suriname 
r 156 120 200 Terr.Fr.Atara-Iaaas 192 166 300 
r 165 59 50 50 75 75 St-P1erre-et-M1q. 33 17 
r 81 87 58 58 33 192 50 Comores 1011 104 100 100 67 166 67 
177 251 2118 210 287 267 2211 296 N.Cal6don1e 1311 175 220 1119 201 132 162 222 
129 113 85 112 112 204 3o8 Po1;vn6sie Fr. 1Bo 200 150 611 193 3611 5611 
1o6 111 T.O.M. (69) 
95 120 110 116 91 230 1311 19 Réunion 105 131 122 119 89 270 153 16 
r 85 100 104 178 56 63 99 1311 Guadeloupe 89 loB 121 181 53 78 99 121 
101 112 63 192 79 115 113 113 Martinique 109 117 62 207 76 121 123 125 
528 1186 1100 1150 500 350 500 850 ou;vane 125 175 200 100 200 200 lOO 200 
96 113 95 139 Bo 138 118 93 D.O.M, 102 120 101 1115 711 16o 126 87 
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A - Tableau 7: Indices de valeur unitaire des Importations et exportations des E.A..II.A., T.O.M. et D.O.M. 
(HONDE) 
IMPORTAnONS EXPORTAnONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 n-67 III-67 IV-67 I-68 n-68 III-61! IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-6 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
MauritanJ.e 118 111 115 . 
lOO Mal1 122 129 118 127 H2 
Haute-Volta 1311 98 192 127 105 
Niger 79 82 83 . . 
S'n'gal 101 96 98 102 102 
C8te-d1 Ivoire 116 ll2 117 ll6 121 
Togo 113 1211 llO 109 106 
lla.hoc!e:r . 99 101 101 . 
Cameroun U44ral lo8 107 105 107 107 
105 
' 
Tohad 102 101 103 98 107 
106 Centratrique llll 115 115 llO us 
1011 Gabon 1011 102 99 1011 107 
98 Congo Brazza 103 98 98 99 llO 












N. Caledonie lo8 105 102 102 ll8 
Polynbie rr. 
T.O.M. 
Reunion 92 103 102 102 82 






A - Tableau 8 : lndlcea de volume dea Importation• et exportattona dea E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
(MONDE) 
IMPOATAnONS EXPORTATIONS 
Années Trtmestrn Pa~ Associés Années Trimestres 
1967 1968 I·67 u-67 III-67 IV·67 I-68 II·68 III·68 IV-68 1967 1968 1·67 II·67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
!-!auritan1e 344 452 351 
150 Mali 127 79 263 lo8 56 
Haute-Volta 143 123 153 115 206 
Niger 164 184 227 
Sénégal 123 146 122 152 78 
C8te-d1 Ivoire 121 126 107 115 132 
Togo 153 197 163 127 121 
Dahomey 119 123 1o8 
Cameroun Péd6ral 106 156 73 96 102 
122 Tchad 116 119 174 55 114 
1411 Centrafrique 118 98 133 120 120 
135 Gabon 157 138 141 165 185 













N. Caledonte 164 153 150 134 214 
Polynésie Pr. 
T.O.M. 
Reunion 103 133 14 73 189 
Guadeloupe 74 47 111 49 94 
Martinique 8o 71 70 156 43 





ECHANGES DES EAMA 




Le chapitre 8 présente l'évolution générale des échanges entre les EAMA et leurs principaux partenaires commer-
ciaux. Figurent notamment, parmi ces derniers, chacun des Etats membres de la CEE, et cinq autres pays dont les USA, 
le Royaume-Uni et le Japon. 
Cette série permet de mieux préciser l'effort de diversification des échanges, non seulement à l'intérieur de l'as-
sociation, mais aussi, et surtout, l'accroissement de l'interpénétration commerciale avec les autres pays développés. 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur d .. E.A.M.A., par originel et" duUnatlons 
(valeurs en 1000 S) 
IMPORTATIONS EXPORTA nON$ 
Pays 
Annees Trtmestrtt d·ong•n• dl destination Annfes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1 \ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mauritanie Mauritanie 
16779 16872 5493 3350 372~ '302 3298 France 1Uo6 1328o 3483 lm '093 ,229 39'2 
lm 
11o8 111 725 ~ 28, 203 UEBL 8697 1~36 2~5 ~oJ 2M9 19X7 25611 1455 270 173 "6 5'3 Allema~ne 1202l 10907 3 1 1 7 21 3 2281 766 303 152 
u 
37 
,77 :r p~r:.~e as 67 9 7 2 - su 1198 2J~ 22 113 55~ 10399 9597 1438 1~~ 150~ 1~~u 22o8 20902 6oll8 '331 4981 ,117 C.E.E. 45905 43229 11157 1001 11509 
88o3 4570 950 953 791 1876 156o U.S.A. 446 56 28 
-
28 0 
' 750 1709 352 155 165 1037 672 Royaume-Uni 14401 16233 3650 2723 4861 4999 s•~ 21 
,J 1 2 - - Japon 1888 0 - -~37 209 78 
' ~ 668 Espagne 3354 2477 836 '91 36o 790 911 2~ 3007 277 710 1032 701 Chine Continentale - 0 - - - - -
31168 5101 253 6'5 1711'1 2459 1-\13 Autres pays o\720 7722 1757 2839 1857 1269 2889 
36885 35676 8o90 6874 8717 11995 9131 MONDE 70714 69717 17428 16761 17124 184~ 20717 
Mali MaU 
15344 1 1m 5255 3256 France 1421 623 190 695 
103 28 70 32 UEBL 2 0 
- -1411 156 122 122 Allemagne 284 6 12 ~~ 297 2ra 82 2~l Pays-Bas 187 1-\2 121 1124 13 Italie Ï894 0 1 1758o 2257 5542 3637 C.E.E. 771 324 1612 
470 117 57 57 U.S.A. 2 0 1 -3221 l~l 319 93 Royaume .Uni 76 0 35' 31 866 2 69 Japon 314 176 112 172 
san lll5 811 11150 u.R.s.s. - 0 16 -11585 20 203 lo65 Chine Continentale 
-
12 111 553 
12155 1674 3338 2721 Autres pays 14214 2643 2o66 734 
51718 5670 10272 9092 .MONDE 16500 3602 2984 3102 
Haute-Volta Haute-Volta 
16~~ 18039 U24 -~~ ,226 5517 France 21130 3034 733 746 8o6 74x 1a21 ~~ 262 1152 UEBL 279 393 ~ 279 ~ 1179 1 19 307 272 952 Allemagne - 231 - 77 727 1013 231 211 214 35à Pays-Bas 62 12 0 12 - -
= 
543 109 110 2o6 11 Italie 3~à 365 122 202 24 17 19 22735 4979 518o 518o 7396 C.E.E. 4035 1001 1239 911'1 851 
879 1697 1150 3118 2113 656 U.S.A. 7 0 0 
-
0 0 
3116 502 97 130 llà 158 Royaume·Unl 210 450 211 202 37 -188 130 61 32 29 Japon 484 14511 984 450 20 -
581 1138 130 145 1-\~ 1~~ Ghana 211311 2155 :l' 385 616 68o 5566 6575 1507 1770 C6te-d' Ivoire 8851 11367 3 8 2552 2058 . ~289 
8891 8915 21198 2129 1930 2358 Autres pays 2619 1969 720 390 291 568 
36339 110992 9722 97311 9010 12526 MONDE 17943 211130 6858 5218 3966 5388 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur dea E.A.M.A., par origines et destinations 
(Valeurs an 1000 SI 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Ann6t1 Tri meures d'origine dt destinatiOn Anntts Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
/ '\ 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 
Niger Niger 
22~ 5266 5o8o 11721 France 17520 11561 3983 1129 122 117 105 UEBL 1 0 
-
1 
1T1Q !H ~a: 632 Allemaa,na 3 1 2 9 19<le 251 P~f:Jj, as 0 32 25 1008 158 slli 231 1037 960 1116 271100 67119 6271 C.E.E. 17755 5631 11913 585 
2m 656 871 798 U.S.A. 117 75 6 Ill 230 m 3211 Royaume-uni 2 2 Il 6 2212 502 llO Japon 
5Wa 2~5 - 2 1000 113 320 86 Htael'ia 1017 1078 389 32 Ill 65 De.homll7 701 251 317 
11527 231111 2717 2558 Autres pays 1518 355 583 588 
115987 lo626 lo873 9888 MONDE 25525 8576 68311 2617 
Sénégal Sénégal 
75567 78826 257118 France 109786 100338 211278 
2617 llo82 1361 UEBL 219 1375 117 
8620 1~118 31611 Allem~na 21155 ~~ lm 53~ Ill 3~m P?t!iieas lo65 52 sm 1252 -w 10115 971153 105 C.E.E. 1111777 1111 27627 
1186R 6a61 1588 U.S.A. 166 ~m 190 175 170 559 Royauma..Unl ~m ~ ;~ 11117 ~~~ ~23 i~ 13r~ 207 10115 109 Sutaaa Ill 12 
51381 6113111 16953 Autres pays 16791 30366 81196 
57381 81001 53688 MONDE 137288 151338 38015 
C6te d'Ivoire C6te d'hrolra 
11111122 113362 
32!ill 
36091 11321111 France 1211153 39278 3511117 59732 115586 
6239 ~ 1 5 11170 2556 UEBL :~1 am Hil ~~ 21~ ~~ !r 8572 Allemagne Il388 25 3366 Pays-Bas ~ 950 ~~ R~46 ~ 2~5 11322 205 3115 Italie 2~ 1222a 7211 72~ 57 31 116201 50317 6o853 C.E.E. 21 55023 811552 731 
161196 11331 511111 31611 5133 u.s.A. 1111561 151110 ~m 1681111 111729 6960 2333 15611 l~H 19011 Royaume-uni ~ 3050 5032 11570 3362 2111 911 1011~ Japon 31176 ~ :~ 26U 5R6 19Qil 1'1~ 13 Il 205 s•"'sal 1855 1710 511 3811 118 559 lapasllll 11375 535 1730 1292 11138 
38283 128711 11936 12279 16525 Autres pays 111755 131113 10332 8669 19182 
63517 81368 671166 69981 88o73 MONDE 3251115 109697 859511 o3m 1173711 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur des E.A.M.A~ par origines ei destinations 
(Val8utl on 1000 S) 
IMPORTATIONS EXPORTAnONS 
Pays 
AnnEes Trtmenres d'ortglne de desttnatton Annlfes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
/ '\. 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Togo Togo 
13239 1-851 3561 33n 37o6 
-m 
5101 France 121a3 1-90Q 3278 6~0 261I 2775 2098 579 
3m 
337 22 1112 256 UEBL 21 3 2568 620 
2m lm 551 1703 -éllo 1033 ~ m lm 'il~m~a.: 3391 ~ 16u 2rJ 2507 111 2111 ~~ 1r:11e 5558 26 5 3683 10111 2256 3211 137~ 275 1105 1726 1256 8~ -78 J~ 671r lJ~ 21UO 23423 5730 5290 635 60119 8500 C.E.E. 211991 31821 lo630 
1827 2090 620 368 677 1125 880 U.S.A. 289 8 0 2 6 0 
3653 4213 8o6 
lm 
1207 1475 mi Royaume-Uni lm 1859 2~ 6n 701 230 ~~ 5667 5333 1-98 1135 1452 Japon 1710 612 356 ~~ 3ij 2159 1502 502 381 267 352 366 Ohana ~~ 150 36 29 13 656 572 166 138 101 167 no Dahome7 616 122 101 251 282 
9728 9953 26110 2115 23~ 2818 33311 Autres paya 35116 2521 1162 ~2 182 335 303 
115100 117086 11959 10265 121211 12738 16251 MONDE 31978 38685 11015 12602 7110 7958 12030 
Dahomey Dahomey 
21733 116l5 110311 -776 France 5267 1357 3~ 1875 1~ UEBL 620 ~~ . . i~~~ . . AUem1ne 1 1 . 996 . . 128o 1~~ . . Parl!· as 2ru 332 . . 3873 
6'Î53 ToÎ68 
lie 2 
-597 2961 35677 7421 C.E.E. 9321 2290 
1836 296 n9 m U.S.A. 2ln 514 1888 13111 1017 292 551 Royaume..Unl 211 1511 109 -5 
. 1511 Ï54 
Japon 628 1~8 . . 721 332 170 K18;or1a ~ 1 2 . . 1000 235 . . Toso 527 . 
8393 211111 . Autres pays 2387 209 . 
Il- 1186110 1111111 85211 1301111 MONDE 15191 39911 8021 5327 
Cameroun Cameroun 
1011~1 98609 271138 22097 22783 26291 France 56702 6~868 1~00 111761 16059 1116118 5 1 ~820 851 UEBL 31139 570 10112 . . 
1illla 1 8611 111611 . . Allemagne 1i~r 210115 ,;m . . 13m~ 5761 1231 . . Pays-Bas 2 6 3~01 . . 7523 1620 30<Ïl8 3sS76 Italie 11~ 173 1o82 26370 27'Î511 391119 132577 353011 31379 C.E.E. 133157 39~ 
102011 10'196 2783 2260 1673 lloBo U.S.A. 19931 19672 11930 ma 11866 3213 55711 8750 2252 2010 20115 211~ Royaume..Unl 311811 3958 3011 ~ 1211 11014 11962 1867 1325 1182 12 Japon 839 1357 587 1191 1911 
1361 1187 259 . 
·• Maroc 920 365 61 . . 9211 1102 235 . . Espagne 2925 2192 757 . . 
. . 
27300 28268 7512 77115 77111 5297 Autres pays 1~3 285711 8895 73311 7278 5o67 
1880113 1876112 50212 113358 113293 50779 MONDE 157928 189275 55-18 112316 110968 50573 
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B - Tableau 1: Commerce ext6rleur dea E.A.M.A., par orlglnn et deatlnallona 
IY*uro on 1000 SI 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annhs Trimestres d·orig•n• dl destination Annees TrlmestNs 
1967 1968 I-68 II-68 III-~ IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 / '\ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-6 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T 1 1 1 1 
Tchad Tchad 
110~ 16265 ~~ ~l 2928 5186 France l~ug 17552 6871 .lU -~ 1~7 157 911 1118 1~ 11117 UEBL 2u3 9211 31 m~ 3~~ Jn iu lnl A~~m~d':' ~ ~?o ~ 17 l~ a: 1~3 19-~ ll':ue ~ 1 1101 2l~~ ~ 2 l 67 
-Ji 231171 11537 95•3 C.E.E. 18977 20905 82118 53'19 25211 
3866 3326 858 1353 6711 liU U.S.A. 20 6 0 
l.,a 11111 rJ 191 397 126 281 Royaume-Uni 655 1166 1311 218 m 1178 ~ 137 167 2511 Japon 13n ~~ u~ 557 1•o ~é 1 Congo R,D. 9 3 352 ~ ~ 2095 7511 1228 ~ 962 Ni&erta 21U lOO 312 
11098 5073 962 981 12.1 1889 Autres pays 2T10 1930 366 -sa 1113 ~ 
37~- 3~1 75~ 9901 ~9 13371 MONDE 26877 276" 91109 7276 ~5 113111 
Centrafrique Centrafrique 
2.593 211166 111129 11722 11188 8127 11687 Franca 1228o 13578 3027 316o 3726 36S 3~~ 1020 ,~a ~ 228 120 ll~ 101 UEBL 375 111 11 18 ,. 3766 111~ 310 1170 Allem~ne 3~ 5~ 18o 152 120 1~ 207 1730 ~ 263 1182 252 695 3~2 PTai1e85 0 12 -~ 32 12 1207 293 ,m 'i2 1620 3 l 817 1838 286 11511 621 ~1 32315 3 29 5929 52 2 12251 5951 C.E.E. 13933 16205 35011 3796 11393 11512 3 1 
11166 1857 311 1171 3o6 769 255 U.S.A. 8722 112~ 22~ 3~M 1365 3m 2115 10115 lm m 32i 2011 rn 300 Royaume..Unl 551 200 207 1059 33 161 126 Japon 529 ~u 25: - - -826 928 18o llg 337 275 ~ Congo R.D. 167 31 117 66 16 131 182 25 33 76 Danemark 162 38 30 8 
- - -
32U 361111 5118 781 512 18o3 311113 Autres pays 11966 68111 1675 1663 1655 1821 19211 
110083 3978o 7396 91166 6835 16083 10221 MONDE 29030 35712 7129 9521 766o lo8o2 8159 
Gabon Gabon 
1101'19 361188 9m 8991 ms 9858 88o7 France 113196 112006 9765 92JK low, 12105 15187 1216 1677 351 393 1159 
lm 
UEBL 21192 20111 500 123 292 
119119 51123 1= 1~ 12~ 11115 Allemagne 13361 111115 ~~ 2205 3161 lillO 2~8 2069 28111 ~ 912 668 Pays-Bas 7107 5m 690 1228 23~ 1 9 2011~ 1508 310 262 656 ll~~ Italie 2169 133~ 91 ~ 2 1 235 5011 11'1937 12'198 115911 102115 13300 C.E.E. 68325 61375 12373 19586 19501 
6162 6165 1629 16111 10111 1881 16011 U.S.A. 2n~l ~286 11811~ ~~~ 3m 2302 2872 2~ 27112 101 661 ~ R~ 5~9 Royauma..Unl 1~ 121 11 1199 rag 10119 1073 161 2811 l 2 Japon 2554 393 291 - 393 5311 8~ 195 1112 2110 255 186 s'n'sal 313 •m rJ 1150 m 1505 1211 20 51 29 2 3 12 Iarall 2335 2 2 312 750 668 
70011 5709 1661 2267 11165 316 1358 Autres pays 15835 35582 lo626 56611 9003 10289 98ol 
67185 6115113 17196 16591 111125 16631 1511'19 MONDE 120232 1211785 31858 25397 31817 35713 351195 
B - Tableau 1 : Commerce extérieur des E.A.II.A., par origines at daaUnaUona 
. (OIIIIUtll ... 1000 1) 
IHPORTAT10NS EXPORTAT10NS 
Pays 
Annfos Trimestres d·ortgine de destination Annks Trlmatru 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1 '\ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 • IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 
Congo Br. Congo Br. 
~~267 IJ81130 11298 11J021J 8767 1~u~ 11262 France lm 5210 88o 1~~ 1661 ~ 1110 1601 2111 IJ52 IJ81 ~17 377 UEBL 5882 ~~ 1508 1157 1= 10263 8oll9 1673 2661 1 01 2311J 195~ A~~m~~.:'s' 10699 21~ 213ll IJ1~9 2891 23;7 732 J! ~117 953 65 9761 8o90 1167 13 1506 IJ019 1556 2765 6M~ 35~ 03 m 502 lr.lie 2an~ ~ 281 6m 278 697 5~ 61786 liJ51 1 11635 18 111750 C.E.E. 31 6226 6732 12050 
i!H IJ3117 670 é~ 11112 1792 1316 U.SA 8113 1191 ·236 J~ 1~7 ~~ IJ5 2~1 700 569 m 332 Royaume-uni, 78ol 6105 939 10 1 21~~ 162 1 116 ~~ 3~2 310 2~ Japon ' 82 61 23 17 5~i 16 196 235 711 ~ 2a Atrique du S\:4 15~ 2~98 5i9 nf 936 58 a 3311 277 32 30 159 COngo R.D, 2338 93 1 2 193 227 
13602 112116 2562 2995 3255 2113. 2309 Autres pays 6~ 75112 U3" 1127 1125 32113 2017 
81955 83508 18677 23111JII 1711JIJ 2112113 19072 MONDE IJ7517 119378 9539 1~31 1~77 18931 8726 
Congo R.D. Congo R.D. 
1518o France IJ5358 rw: UEBL 1359511 Allemagne 1~ 66911 Parai;~ as 21r,ll 50701J 139 76 C.E.E. 2511298 
115956 U.SA 8726 1~ Royaume·Unl 29016 Japon 1220 ~~w Angola 11J8 3 ~ 'O'nion Douanillre Equa. 7311 
"sos Autres pays 1110952 
256126 MONDE 41110911 
Madagascar •, Madagascar 
91J007 107039 25589 29Ql7 24509 299211 2"m 26339 France 38193 38825 8353 10735 lo622 . 9115 91163 9212 ~9 2629 ~7 830 611~ 2~J 1 2 1255 UEBL 255 IJ33 ~3 109 122 133 IJl 178 31 1048o 27~ 2~ 3011 3682 4991 Allemagne 2~1 11197 1122 1077 107Q ~J 1122 32n 36511 1~ 928 1159 m~ Pays-Bas 28 1~37 l"o 292 IJ29 276 203 361 5971 1082 1620 lm 1692 1369 Italie 131Jl 1 19 82 IJ25 IJ62 11~ IJOl IJIJ2 110698 129m 27883 351311 30 3 35973 31963 35361J C.E.E. 113378 116611 10112 12683 12712 11059 11157 
9951J 8552 1150 2593 21155 2m llJ51J 11533 U.SA 25582 260118 55lJ2 5756 8o66 66811 2982 sm ~~ lOTS ~ 1~0 615 1071J 712 R~ume..Unl 1767 ~38 m ~M ~ lm rJ 156 1 2 lfJ ~~ 697 13111 Japon 1~1 ~6 320 1009 9211 2~r 2113 22J 129 Maroc IJ8 2 9 138 ~~ 12 12 12 97 1311 29 28 53 21 E.lpagna l56ll 259 97 llO 12 109 25 
171123 23625 5908 11786 6273 6658 10005 78115 Autres pays 29955 31200 91175 1GS31J 8337 885• 6361J 7102 
llJ5370 170239 36273 IJ5217 IJ1397 lJ7352 IJ5452 IJ9767 MONDE 10IJ155 psegl 26~7 30719 3o638 282o7 22029 271131J 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur dea E.A.II.A., par origines et deallnetlona 
(Valeuro en 1000 $) 
IHPORTATlONS EXPORTATlONS 
Pays 
An nies Trtmestrll d'origine de destination Anntes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-6 IV-69 / '\ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-6a I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rwanda Rwanda 
1175 895 110 261 2~1 lm 
France a3 362 a 19 m 5615 .-on 786 ~ 111 UEBL ~~-20 3512 881 970 893 1867 2651 502 1 m Allemaa,ne a -3 la 2 - ~ 33- 370 110 66 P,f:lie as 12- 157 33 39 119 225 312 67 3- 130 
.-635 
11 1 7 1 2 
9216 a305 1575 1692 2329 2709 C.E.E. .-oas ~1 1037 1157 950 




1021 170 291 3311 Royaume-Uni 11 397 lZ ~~ 115 ~ 3051 6311 m 929 759 Japon 232 227 12 777 509 130 ~ 110 Burundi m 261 121 39 •a lu 2725 3093 611 757 829 Ouganda 1~ 361 191 358 
11519 -~9 r.-3 1132 1598 11176 Autres pays 6063 8809 737 1239 623a 595 
20221 22115a 
-302 5101 ~ 6569 MONDE 1-0SO nan 231a 2730 7932 1891 
Burundi Burundi 
~~ France lr~ 1 UEBL 
1~ Allemagne 2 9 Pafaj1~as -2 52 na 
9215 C.E.E. 2300 




516 152 lblanda 
357 Ouganda 157 
55211 Autres pays 2-7 









11m Italie 10073 13 C.E.E. 10073 
2508 u.s.A. .. , 
~ Royaume-Uni Japon 121 m Aden 3572 Arabie séoudite 11~7 
17331 Autres pays 2335 




ECHANGES DES EAMA PAR PRODUITS 




Le chapitre C indique la composition des échanges entre les EAMA, le Monde et la CEE. Les tableaux sont éla-
borés à partir de deux sources: les statistiques des Etats Associés et les statistiques de la CEE. 
Les exportations des EAMA portent sur un faible nombre de produits. Le tableau 1 retrace, d'une part, l'évolution 
des exportations sur base FOB de ces produits, des EAMA vers le Monde et la CEE, et, d'autre part, pour ces mêmes 
produits, l'évolution des importations, sur base CAF, de la CEE en provenance des EAMA. Il faut tenir compte de ces 
différences d'évaluation (FOB et CAF), non seulement dans la comparaison des valeurs absolues, mais aussi dans celle 
des valeurs unitaires. 
Par contre, les importations des EAMA sont plus diversifiées et doivent être présentées par grandes catégories 
de produits (sections de la CST). Le tableau 2 retrace les importations des EAMA, sur base CAF, en provenance du 
Monde et de la CEE, et réciproquement les exportations, sur base FOB, de la CEE vers chacun des Etats Associés. 
Les remarques formulées précédemment quant à la comparaison d'évaluations FOB et CAF s'appliquent également 
aux données du tableau 2. 
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C - Tableau 1: ExportaUons des principaux produits des E.A.M.A. 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 




















q Mad. q 
v v 
p p 
q C.I. q 
v v 
p p 
q C.F. q 
v v 
p p 
q Som. q 
v v 
p p 
q Mad. q 
v v 
p ·p 
q Mad. q 
v v 
p p 
q C.I. q 
v v 
p p 
q 'logo q 
v v 
p p 
q Dah. q 
v v 
p p 
q c.F. q 
v v 
p p 
q RCA q 
v v 
p p 
q c.a. q 
v v 
p p 


















1490~0 102~ 9 91 
5621 10220 







~x 985 ~ 628 
35611~ 2535 
n1 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
151198 18498 15~11 ~~~~ 15227 10321 3399 2799 2 8 2743 6141 
219 151 1811 180 236 201 
435o6 35~7 31 4 3"M 88 
29773 295i7 25~ 25 0 86 
13058 n12 sagg 778 462 3
65 59 65 
2910 11233 25~ 2747 3282 2502 150 219 1 5 1~~ lig 122 52 52 56 49 
12358 lo887 10307 22~01 122di 127~ 1223 1135 1207 215 . 9 158 
119 92 111 125 8o 125 
5o623 ~~83 58620 5~ 3 13 34~~ 6~ 38424 . 655 
3219 11112 2779 110 561 
2~ 25~ 1~7 62 ~g 62 25 564 
~~ 202 122 
622 6o4 
lM~ 21951 2918o 15925 20016 
673 725 686 
~~ 2675 2~1 1896 1623 1 22 1101 
618 6o7 598 582 
407 60 330 188 
~~ J; ~ 115 612 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Annees Trimestres 
1967 1968 I~68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Mad. q 10988 2rs2 . . 10772 13566 3360 3519 31141 32116 
v 30111 56 . 3223 36~0 980 9111 922 787 p 2711 307 299 2 8 292 267 268 2112 
c.r. q 125698 26648 3550~ 28527 22670 119073 1111641 26693 311781 27019 261118 
v 10820 2366 3~ 24u 19~ 26575 211597 5937 7356 11967 63F p 86 89 223 215 222 211 184 2 2 
c.F. q 34330 13058 . . 118826 4111186 13789 11262 8362 11073 
v 2225 778 9886 8576 2779 2083 11~ 2515 p 65 59 202 193 202 185 1 3 227 
Som. q 74353 810~0 194~3 21485 18592 21520 
v 9283 135~ 129 3 31 0 3~lJ 2902 33211 p l 2 160 162 156 15" 
Mad. q 21258 2908 . . 19756 111194 3~ 2752 2323 2~1 v 1049 . 1118 . 3276 2125 Ull 383 2~l p 49 51 166 185 178 150 165 
Mad. q 18418 
-
. 19319 10046 2-8~ - 3384 11279 
v 1315 . 
-
1'789 904 27 
-
173 "57 
p 71 93 90 110 - 51 107 
c.r. q 75889 26~ 211979 30996 27595 71225 100364 26356 273n 23670 22965 
v 56~~ 19 18291 22361 19995 53582 72~~ 18973 199 17211 16515 p 722 732 721 725 752 720 729 727 719 
Togo q 49117 9384 30911 3892 2298 lOO 561 5301 8406 1103 3296 2442 15~ 
v 3122 ~~ 2012 2~~ 1551 53 rs~ 394~ 6o06 792 2361 1745 11 p 631 650 675 530 74 714 718 716 715 708 
Dah. q ~711 :~ 1049 625 54 296 1511 121 v 5~ ll6 ~~ 36 195 lOO 78 p 622 82 667 659 6119 645 
C.F. q 31119 ~38o 341171 38585 Bo17 91109 10060 11i! v 23795 103 . 28~1 31~66 ~32 71,61 8291 8 2 p 765 763 35 18 15 25 824 
RCA q 8698 8202 93~ 2674 ~m ~m 8425 766l 1023 1508 2356 278o v 5579 4919 ~I8 1623 6317 552 737 1092 1707 1990 p 6111 600 607 598 750 721 720 724 725 716 
c.B. q 8711 950 396 B~! 330 188 2289 1542 ~~~ 298 241 1170 v 553 566 223 ~~ 115 1730 1093 214 171 ra; p 633 596 563 . 612 756 709 720 718 710 
CRD q 3~903 40979 8lr 8761 10~1 13158 v 2 ~~ 31360 609 6698 7.,J 9998 p 765 780 765 760 
69 
70 
C - Tableau 1: Exportations dea principaux proctu1ta dea I.A.II.A. 
q • quantltn en tonnes 
v • valeura en 1000 S 





















































'99CM g= v ~ p 663 
lllra.q 1~ v 
p 660 
Bur.q 18837 m~ v l'm p 105 
c.I. q 1~ v 
p 535 
'fogo q 17'3' l'l'O 
v 95,U 9m p 
o ••• q ua~ v p 
C.B. q 1012 uu 
v 539 829 
p 503 515 





CRD q . 
v . 
p 
Jlad.q 1~1 ~ v 1 9 p 123 
llad. q 666 961 
v 6113 102-'8 
p 101'10 1066.\ 
Exportatlona f.o.b. vara te Monde 
Trimestres 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
fi&gfi 1~ mo~ 1~ xm ~ T~ ~ 500 651 655 
m ~~ ll8cM 6m 691 120 
220 218 Mm ln9 115 1~ l;x 523 ~2 110 
'0830 mx 8o21 29639 25108 5032 23§ 615 591 627 
52-'8 ~ii rd ;~ mi 3~ T'Z T'T 
i~ rm ~ 623 619 
.\20 '101 ~i 29 250 Ui ~ 595 57 
l~T ~~ 322 1208 -~ m i~ 
962 ~ m m m 1035 ~ na ~1 626 
l" 208 3m l~m ~ 1~ 1~~ JI~ . 10121 
C - Tableau 1 : (aul1e) 
Exportations f.o.b. vers la c.e.e. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance dea E.A.M.A. 
Code Ann6es Trimestres An•• Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1961 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Mad q 19651 . 7555 . . . . 20~ 
= 
6529 6502 ~~ 6210 v 13'162 . 5112 . . . . 11915 11933 11613 
p 100 611 15776 753 153 159 156 7113 
Rwa. q ~ - 8 1151 12211 ~ 260 ~1 37 1155 v 
-
6 3211 1~~ 1~ ~ 8~ w p 109 - 150 ne 816 T38 
Bur. q . . . . 9112 lo86 285 105 ~1 6115 v . . . . 125 836 213 83 ~ ~ p 110 110 1111 190 
C.I. q 196111 311250 2531 lm 22266 91222 811~ 31697 111013 11~ ~ v ll2556 21~11 1520 11821 518211 5686 ~ ~ p 53ll 23 6ol 629 Boo 568 669 110 
Togoq 165311 llll$9 5098 ~~ m ;m '16113 153811 15039 = 
3552 2312 ~ v ~~ 92Ji 3= 5111 9121 10509 2m ~ p 615 7112 1ll1 593 699 623 
C.P. q 61711 ~ . . 58906 5$ll18 2--m 1a381 = 
128o7 
v 33970 . . 3~ ~ 15632 ~~ 9385 p 550 658 T33 
C.B. q 1072 1331 1120 5~1 291 29 838 lm ~ m 322 
82 
v 539 m 250 3 1 16l 19 ~ 210 65 p 512 595 517 57 655 651 652 793 
Gab. q 3825 38119 lm ru 322 1208 3637 ~ lm le m 1189 v 11192 163~ 137 ~ 1 ~ ~~ p 390 112 1122 1125 653 6118 
1 ;m 681 lm 1961 ~a CRD q 1 5301 v . 1 31111 1132 
"m p 
1 
587 6311 735 
Mad. q 1150 511 . . . 915 1581 ~~ ~ m ~ v 830 ~~ . . . . tM 11" p 122 7211 Tlll 7110 696 
Mad. q 218 
lJJ 
. . . . 166 201 112 37 6o 62 
v 2221 . . . . 1789 2203 1o:u 
1121 1~ ~ p 10188 10711 10960 115111 
71 
72 
C - Tableau 1: ExportaUons d .. principaux produl1s des E.A.M.A. (suite) 
q • quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 S 






















q H1s. q 
.., .., 
p p 
q S6n. q 
.., .., 
p p 
q Dah. q 
.., .., 
p p 
q llad. q 
.., .., 
p p 






q a.v. q 
.., .., 
p p 
q Hlg. q 
.., .., 
p p 





























3~ 332S. 137 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
-002 -316 3375 Pri •n 232 25-  2ru 2115 ~ .90 635 627 653 
88 190 z•o1 
16 l~i 2~~ 182 




2i~ 503 62 
ill - 1o68 Ué ~~ 681 - 61. ~ 
-
575 627 711 
-
1100 10 
- m • 
-
•oo 
- 3~~ ~ -
-
135 
-~ -~~ 219 20 13. 136 91 
•aooo U607 3m 5




C - Tableau 1 : (suite) 
Exportalions f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.af. de la C.E.E. en provenance des E.AMA 
Code Anntes Trimestres Andes Trimestres 
1967 1968 Ï-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
11&4. q 1006 . 273 . . . . ~~ 791 258 205 193 ~~ v 709 . 192 .. . . . 735 201 m 191 p 705 '103 790 929 779 990 1378 
11&11 q 550 
- - -
- - - -
- -
v 20 
- - - - - - - - -p 36 
- - - - - - - - -
N1g. q 
- - - -
36'5 
- - - - -
v 
- - - -
363 
- - - - -p 
- - - -
100 
- - - - -
s•n. q 1~-- 150~9 161281 1-5277 2~ 313-5 
--55- •z37-v 13 07 1 2 . 15695 13817 2-90 2~ .235 ou p 73 87 97 95 96 95 
llah. q 19007 5~e 23000 2~ 59.S sm 8013 3516 v 911 lao- 1~ ~ ~ 2Xl p .a 78 a-
llacl. q 2190 . 
-
. . . . 21M 2267 3.9 2~ 1178 ~~ v 1~ . - . . . . 23-i 2.72 lm ~u 1201 p 107 1090 1020 1075 
c.r q 1536 
-
. . 691 251 5- 51 61 85 
v m - . . ~~ li~ 12~ 66 1{)9 1& p ~ 1787 
11&11 q 113 
- -
1683 55~ 29ij 5 10 2i16 
v 11 




R,V, q . . . 
1 
~ 5~ -~ 3651 113f -v . . . 789 ~ 1 1 -p 193 ~ 180 16- -
Nlg. q 157969 •sooo U6o7 3n7 166172 1~ ~u 798~ 3~- 32212 v 15323 5-9z •762 3- 3~~ 12- 30 sm p 97 11 11- 11- 16o 157 157 23. 
s•n. q ~862 2~6o 16283- 1762.S ~1 5~903 3W6 21* v 28 91 31651 2'1018 33 327 33 
p 173 139 19 153 155 1-9 15. 0 
73 
74 
C - Tableau 1: Exportations des principaux produits des E.A.M.A. ( autte) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p = valeur un•taire : -ij-
PRODUITS E.A.M.A. 





NOIJ!: ET AMANDES DE ~AU!ISTE 
S4n4gal 










q Mael. q 
v v 
p p 
q Dah. q 
v v 
p p 
q 1 c.r. q 
v v 
p p 
q Togo q 
v v 
p p 
q S4n. q 
v v 
p p 
q C.I. q 
v v 
p p 
q Togo q 
v v 
p p 
q 1 Dah. q 
v v 
p p 
q ' c.P. q 
y 1 y 
p p 





1967 ! 1968 I-68 i 
: 
5682 son 1068 
1:~ 1219 2110 211a 22 
51192 
-~i - i 
~ 2~~ ' i 163 179 
7211 1151 lOO 1 
112 90 16 1 





1 1~~ 1721 ! 271 
125 157 
13000 12876 11~00 1 1730 2321 28 





1113 136 ! 
17301 11878 i 
2170 818 
125 167 





Exportations f.o.b. vers le Monde 
Tnmestres 
' II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
' 
: 1 ; 1 1 
17311 1266 1009 1717 ! 630 11311 ' 287 255 1 42i 158 250 227 253 i 211 251 
6ag7 1 







632 i - i 175 
-
1 i 200 51 1 lOO 3 
45 13 1 16 0 
225 
' 
255 1 160 
-
' : ; 
' 

























1 3900 725 
185 1 1 
8102 5118o 1 1426 738 
176 135 
1186 21139 m 385 891 
1 
325 365 12 
1 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1967 1968 i-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV~69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-6!1 III-69 IV-69 
.Mad. q ~~ . 623 . . . . IJ<KO 3307 723 ~~ 850 761 v . 157 . . . . 1289 1007 222 255 2311 
p 263 252 319 305 307 3~ 300 307 
Dah. q 11856 
-
5312 9616 1225 11556 ~~ 1H v ru - 1055 1531 201 717 p 
-
19!1 159 1~ 157 160 
C.F. q 8o38 501 . 
-










'l'ogo q 717 1151 lOO 200 51 lOO 
-
766 3~~ 33 161 lOO 30 v 111 90 16 115 13 16 - 1117 112 211 7 p 155 200 160 225 255 160 
-
192 2115 205 261 2110 233 






v 1135 1182 
- 6i!l 179 - 179 - -p 113 120 
-




C.I. q 9692 . . U11 10157 8968 2110 22115 3136 11177 
v 1202 . . 215 1510 1~ij 373 1155 ~ 235 p 1211 152 111!1 177 202 159 
Togo q 12~00 12226 -~50 5350 2250 2~ 1672 133211 12S.II 22110 6289 311112 873 v 1 39 2m 11 m ~ 1;3 251 2008 25112 1122 1295 692 133 p 133 186 150 151 198 188 206 201 152 
Dah. q 31170 1700 5371 7250 11100 ~~~og 1350 200 
v t~ 231 1rr U21 2~ 258 30 p 136 1!16 189 202 191 150 
C.F. q 155ra 11776 . . 161~1 21826 5~ 60o6 6726 3829 v 19 0 790 . . 211 9 -~~ 1235 1239 5!11 p 1211 165 151 183 206 1 3 1511 
c.I. q 5~0 . ~~ 11927 62o8 1~J 860 18ol 2m v 2 9 . . 2123 211211 ~ 710 p 38S 11 1131 390 359 3911 
75 
76 
C - Tableau 1: Exportations dea principaux produits des E.A.M.A. (suite) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire : {" 
PRODUITS 






C8te-d1 Ivoil'l ( lOOOt) 
Cameroun P'd. (lOOOt) 
Oabon ( lOOOt) 










q 1 C.F. q 
y, v 
p; p 





q! C.I. q 
vi v 
P' p 
q: c.v. q 
v v 
p p 




~ 1 C.B.~ 
p p 
q: Mali q 
yi v 
pi p 




qi R.V. q 
v v 
p p 
q c.I. q 
v v 
p p 




1967 1 1968 I-68 
1 
' 








739 î25 16x 29705 3- 52 75~5 40 37 









5î49 1860 311 1065 
573 573 
8581 2274 
3~93 1175 19 517 
3199 2972 241 
l•F 1ili 
111 
4 9 461 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Tnmestres 
T 1 ' i i i : II-68 1 III-68 ! IV-68 ! I-69 : II-69 1 III-69 i IV-69 
1 
1 
1 1161 1530 1 1 









1 i i ! : 
1 1 










1 ! 86 a. i : 3-27 3265 
' 
1 1 •o 39 1 
1 
! 1 i ~ 226 332 ! 
1 
9387 9725 i i 




83 90 165 
U89 ~-72 8273 
1 i 50 49 50 1 
! 1 ' i 1 ! 1 1 1 
1 31 ! 












1 106 i 




1272 1aee 1 m 91 561 
3372 3102 2282 
~27 1774 1295 53 572 567 
1 
1097 n~ 895 637 ~ U6 m ~65 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.al. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 II-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
c.r q 378' lro; . . ~ 3r•• 1535 901 530 m v 1331 . . 1~ 'io ~ ~ p 352 313 3 5 
CRD q 1~56 ~ ~ru --~ ~~ 6312 .. 3~ n711 2t; p 337 329 375 
c.r. q 111! U3 ~ 11211 1~~ liiH 1678 -~ ~ 1119 ~ v 655 188u 2011r, 19202 1000 1163511 306 29291 p 5 115 117 69 69 '10 '10 
c.r. q 1911 61 . 190 232 51 
3o5 3-~ 611 v 72011 2252 . 11212 130~ 211911 36611 p 37 37 59 57 55 57 
Oab. q 22~ 663 136 165 181 182 621 ~7 1112 1112 lJfi 181 v 2'1085 6o~ 6~ 73~ ~ 110912 113 2 9~ 96U 1211~ p 39 Ill 66 68 
c.a. q 275 3o8 61 611 3J~ 121 233 ~ 66 51~ 68 'IOn .. 12611 151~ ~ 316o 5~; 1'1892 5072 ~ p 116 119 119 77 77 '19 77 
11&11 q 1097 903 . 15311 
= 
535 876 1161 ~+ .. ~~ m . 916 312 m ~ p 597 6111 583 6111 
H1g. q 2138 
- - -
21100 ii 269 1115 11116 1167 v 1210 - - - lrJ 1'10 m m m p 566 
- - -
25 632 
R.V. q . . . 2321 ~ m 821 1003 11118 .. . . . 'm ~15 m m p 565 27 
c.r. q ~1 . . . 1878 11218 ms 11153 21'10 r'Jt 2135 v 2Ui . . . lg~ 2357 ~ 859 1292 l~g p 52 559 591 595 622 
'l'ogo q 
2m 
20311 2111 H! 5119 ~ i~ 21811 1850 2110 631 Wo '101 v r~ 111 261 1~ 1001 127 ~u ru p 51 1161 1175 11'10 1176 5111 529 
n 
78 
C - Tableau 1: Exportations des principaux produits des E.A.M.A. (suite) 
q =- quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 








P!IOSPIIATES DE CALCIJ!!! 
s•n6ga1 ( 1000t) 
Togo ( 1000t ) 
MINERAIS DE 1!:~ 
Mauritanie ( 1000t) 











q :c.v. q 
v 1 v 
pi p 
q 'l'ch. q 
v v 
p p 
q RCA q 
v v 
P: p 




qi Mad. q 
V! • p p 
q s•n. q 
v v 
p p 
q Togo q 
v v 
p p 
q Mau. q 
v v 
p p 




1967 1968 I-68 
1 
26110 1 595 
' 13U 1 331 






llo88a 112196 16192 2229 1 231109 8916 545 555 550 
11998 1a2511 32311 
6624 368 1825 
552 549 5611 
24~ 2759 1195 12 1440 262 
531 522 529 
20151 25110 1111118 
2922 3069 527 





14 13 13 
! 
1020 1259 332 
122811 13113 3506 
12 10 11 
' 
i 
7455 i 7702 ~77 611091 611071 1 0 
8,6 ! 8,3 8,9 
1 
1 
1061 ~~~ 1916 
18 H 
i 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 




! 11188 i 1 888 
597 1 ! 
1 
1 
1 31175 21150 
lm 1~l 1 
1 ! 1 
' i lgW 9636 5821 5372 
1 
3239 i 556 557 556 
1 ~m 3857 1 5267 i 2114 1 2881 1 535 548 ! 547 1 
; 944 ; 1320 
- 1 1 













36110 10109 6913 4179 1 11828 i 






119 132 132 138 1 1 ! 
' 1 
1 
! i 1 1 1 ! 1 
328 322 277 359 
33o8 3193 3106 3553 
10 10 11 10 
1863 1~= 2o82 218o 14879 171157 18132 
8,0 8,11 8,11 8,3 
1 
1 
~~i~ 6 1 101 9 
i 
13 16 15 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportalions f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Annees Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV"69 111967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Dah. q 2212 51~ 3123 ~m rr~ 8o7 1382 828 v 1118 30 17~7 ~2 767 52~ p 505 590 559 591 6o6 597 555 63 
C.P. q 10660 11751 . . 111352 1mo 381111 37811 2335 11711~ 
"v 4277 2066 . . 81~9 5~ 2194 2~l 13911 ~~7 p 1101 4311 5 7 571 597 
Teh. q 3a671 359811 148311 91811 rn~ 42117 26o68 36560 11395 8555 6967 96113 v 1 342 19999 8175 5132 2373 146n 21921 6362 5m 11295 5~3 p 545 556 551 559 560 559 5 3 599 558 616 
RCA q 98u 13762 3154 27119 3728 111~1 8810 12243 2667 1961 11190 31125 
v 54 75~2 1u2 1517 204~ 22 0 11729 ~~ 11119 11117 2~ 2057 p 553 5 9 5 9 552 54 547 537 532 585 601 
Bu. q . . . 
v . . . 
p 
Mad. q 12111 . 3428 . . . 11920 111395 3386 3287 1188o 28112 
v 1726 . 399 . . . . 22o6 2293 5110 522 760 ~lA p 1113 116 185 159 159 159 156 
s•n. q 322 276 . 31111 1183 93 132 105 153 
v 11056 311911 . 5715 mo 1510 2076 1711 211u p 13 13 17 16 16 16 16 
Togo q 737 1023 220 285 292 227 3111 
1 
7511 1127 2811 321 ~~~~ 2119 v 8661 10435 2137 28112 3875 2581 3053 12710 183~~ 11706 5262 3999 p 12 10 10 10 13 11 10 
1 
17 17 16 16 16 
Kau. q 5158 11931 13211 1~~ 1026 ~16 13611 51811 11796 1286 1150 12111 11'6 v 11331 11053~ 11108 81173 1 -~ 1119~ 55293 49532 13316 11898 1251111 117711 p 8 8 11 10 10 10 10 10 
C.I. q ~~~ . . . 1 1 118 19 15 - 14 v . . 9 35 1066 11-\0 322 - 3011 





C - Tableau 1: Exportations des principaux produits des E.A.M.A. (suite) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire: {-
PRODUITS E.AM.A. 






HUILES BRUTES DE fETROLE 
oabon ( 1000t) 
HUILES D1 ARACHID]l 
Niger 
S6n6ga1 













q: CRD q 
vi y 
pi p 
q : oab. q 
y y 
p p 
q 1 Oab. q 
v v 
p p 
q Nig. q 
v v 
p' p 





q Dah. q 
v v 
p p 
q C.F. q 
.. y 
p p 





1967 1 1968 
1226 ! 1161 
32544 26151 






















Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
1 
III-69 1 I-68 ; II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 1 IV-69 1 i 
l 

























2884 i 670 841 876 204 255 











6o1 2289 1920 
146 393 291 
243 172 152 
C - Tableau 1 : (luite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.AM.A. 
Code Anntes Trimestres Annhs Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-6a I-69 II-69 III-69 IV-69 
Oab. q J~ .46 at 86 2W l;é 2~3 430 85 a. 102 159 v 10125 21~ 1917 31 103 9 12a3a 2717 2512 2950 ~59 
p 27 23 27 22 22 22 35 30 32 30 29 29 
CRD q 5140 7166 2226 ~ag; 1112 2n4 v 11126 15o63 •nt 2376 5173 
p 2165 2102 2116 2025 2137 2117 
Oab. q ~ 11~7 uo 188 ta3 2m noo ~ 613 188 262 174 v ~J 2352 ~: 1217 ~ 3623 1247 1946 123. p 5711 5737 6650 6916 65o8 5910 6633 5376 7092 
Oab. q 1743 
am 
47 ~ 254 386 1021 546 100 91 138 217 v 1973~ 451 2754 4203 17430 9388 1851 1407 2299 3a31 p 11. 10.9 9.6 11,6 lo.a 10.9 17,1 17.2 ta.5 15.5 16,7 17.7 
Nig. q 2313 
- - -
7687 74~ 1323 1770 2975 1407 
v 702 
- - - 2rJ 19 34~ 450 770 369 p 329 - - - 259 26 25. 259 262 
~n. q 159653 193~4 153585 153365 ~13 40219 ~= 326i4 v 57.25 52 50 512:{l 39165 52~ 10093 a3 3 p 360 271 33 255 251 256 257 
Dah. q a36o 2i42 ~ m= 255. ua• 3950 86• v 1045 27 551 ~~ m 179 p 125 182 233 198 216 207 
c.v. q ~~ 601 . . 11291 9167 89• 2i05 3787 2lal v 146 . . 2708 1700 176 51 757 316 
p 192 243 240 186 197 196 200 145 
CRD q 1m53 13095a 2~·a 35301 3~ 3~ v 2m 251o6 52a7 7250 p 192 215 205 196 162 
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C - Tableau 1: ExportaUons des principaux produlls des E.A.M.A. (outte) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p =- valeur un1taire : "t 
PRODUITS EAMA 









DIAHANTS ( 1000 :arato) 
Congo-Brazza 
Code 
q Dah. q 
., v 
pi p 
q •CRD q 
., ., 
p p 
q ,Mad. q 
., v 
p p 
q CRD q 
., v 
p p 
q , c.r. q 
.,, ., 
P' p 







1967 1968 I-68 
' 
16U9 11078 
35111 n~ 216 
730 1158 138 








111511 113113 751 
15978 15532 272l 3,8 3,6 3, 
: 
1 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Tnmestrcs 
1 
: II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 : IV-69 









' i : 1 1 
! 
; 




' i : ! 1 




i 1 ! 3~~ 858 
1 
1776 i 1 i 2891 6236 1 






























C - Tableau 1 : (aulte) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des EAM.A. 
Code Anntu Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-69 II-69 III-69 IV-69 
llah. q 5622 ~~~ ~ 62~ 509 495 3'84 1770 y 1~ 21 Ho 202 1~~ ~33 p 232 307 261 349 275 4o8 
CRD q 19850 22095 6169 5349 5288 5289 
y 5~ 7495 2m 1946 1~ 1630 p 339 36' 358 308 
Mad. q 21111 . "7 . . . 293 312 59 - 162 111 y 503 . 111 . . . 1181 H52 251 
-
-m 41j7 p 2o61 2362 4031 11373 1125" 
-
"027 
CRD q 2709011 225m 563"7 ~~ 523'6 59o82 y 2~~ 255 77205 550115 61320 p 1133 1370 10711 1052 1038 
C.P. q 
C1S2n1 
12073 . 49317 341120 1o898 8832 5884 88o6 
v 6112 . . 23210 17867 5670 "599 307" '524 p 5o6 1171 519 520 521 522 5H 
C.B. q 2833 3502 669 620 712 H97 
v 7B6o 9966 1776 1788 199~ ""05 p 2,8 2,8 2,7 2,9 2, 2,9 
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c - Tableau 2: lmportallona dH I.A.II.A. par cl .... a cie proc1u1ta 
lmportatlona c.a.f. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS EAMA Code 
v • valeura en 1000 S ~ 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-F.S III-68 rv-'\8 
OAIIIMAJ!3 VIV!lll'S 1!1: PROOOITS !LIMB~!lAIRES 0 




2831 Madagascar Mad. 10500 1881 32118 25110 2500 
OOISSO•!S ET TABACS 1 
!1aurttan1e lllau. m 61 82 81 106 ),ali Mal. 132 1~ 1168 121 Haute-Volta s. v. 121111 810 i52 lee 256 328 167 210 1911 239 Niger 111s. 1703 35 356 ,211: 353 339 S6n6gal Si!h. 665 779 




•ladagaacar llla4. 5500 1383 1167 1215 1615 1600 
1! tiA'I!!!ES f.I!EMIER!!§ AUTRES m &!!!! 2 
COf.ffiUST;[!!LES !!I'IERAJ!3 
Mauritanie Mau. 2113 53 62 28 lOO Mali Mali 2401 152 666 1173 ~g Haute-Volta R.V. 3370 11258 m 869 741 1156 1130 911 1061 Niger 111g. 19311 
lm 
'27 .S2 2Bo 6111 S6n6gal S6n. 1970 C6te-d' Ivoire C.I. '162 1076 19' 6o7 Togo 'logo 1768 212 m 515 ~3 '52 398 Dahomey Dah. 2~9 611 ~~~1) Cameroun or. c.o. 1~~ 2 7 519 319 m 18~ Tched 'l'Oh. 101, 183 199 150 2~9 305 188 Centrafrique RCA 525 '59 n 125 lOO 229 ~~ 71 U8 Gabon Oab. m m u 1~ 2a~ 222 182 109 323 Congo Brazza C.B. 163 118 163 133 202 Congo R.D. CJID Rwanda Rn. Burundi Bur. 
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C - Tableau 2 (suite) 
Importations c.a.f. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Ann~es Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 rv-·68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 I'T-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
0 
Mau, 2~~ 455 854 487 736 2551 2863 657 678 479 7~7 625 897 735 606 Mali 19 22 31 311 119~ 1239 6é~ 710 229 1 1 425 ~~ 175 489 R,V, 332 3036 1043 701 895 796 696 657 N1g, 3634 745 1310 760 819 581 . 532 2312 1938 622 519 5~ 614 372 5~~ 559 707 S,n, 5442 5231 23755 25~2 6512 6219 42 6816 5597 5196 8521 
c.r. 19613 541~ 3~fJ 6~52 69112 17099 21 2 3483 3597 41~2 5867 4226 6679 5617 5460 Togo 2629 60 618 36 565 585 s-3 2~5 2671 579 ~01 4 3 ~12 547 606 526 992 Dah, 965 827 907 
23181 
2 3 3659 611 19 722 11 733 694 1032 1200 
c.o. 1050l 2665 2771 275~ 2833 25115 9509 10é§~ 2444 2607 2190 2268 2562 2116 3065 3049 Teh. 222 158o 386 745 ~~8 727 ~27 5i6 294 1183 989 266 2~9 179 285 1xo 161 215 31~ RCA. ~191 ~~ 6~5 767 1161 20 7 0 632 1070 ~ 2m 5~5 ~3x 569 669 ~~ ~ 1125 66 Oab. 4é6 J8~ 1050 1101 1~8o 1357 llO 1012 1261 ~ 3~ 7 9 916 1157 1172 1060 C.B. 51 3 5035 1097 1390 loB 1197 1475 829 2795 356 1031 1100 1003 1222 1261 1111 1155 1309 CRD, 11273 16061 1970 5064 1930 2309 3949 5304 4067 2741 
Rwa. ~~ ~~ 51 129 36 37 60 96 85 101 Bur. 116 ~~ 4u 196 25l 205 190 206 Sem, 2021 166é 361 700 32 321 557 473 Mad. 7900 1427 2622 2106 17115 1500 5983 62 1699 1636 1447 1201 2073 1176 1636 1323 
1 
Mau. 288 53 66 74 ~ 2~~ 235 51 70 63 61 56 52 48 ~~ Mali 106 19 22 31 101 12 17 ~~ 10 11 12 M R.V. 319 ~54 102 76 53 87 70 10~ N1g, 663 1~7 m 73 2311 1211 1115 522 45 145 1119 114 114 4~~ 4i~ 126 15 S6n, ~~ 1é47 1901 454 427 403 463 399 544 C.I. 2951 613 622 635 98~ 3323 711 654 477 105~ 821 616 776 ll10 Togo 1130 21~ 272 ~~ 277 235 259 359 905 202 227 191 27 215 162 m 333 Dah. 23 1~4 2~~ 906 184 lBo 15~ 152 198 ~~ 293 c.o. 1~7 519 5 0 504 m 5~~ 5~ 2150 545 541 47 524 430 668 5~ Teh. 42 227 101 150 76 46 
ln 
244 190 120 Ill 30 ~~ 36 ~~ 55 RCA 334 362 61 73 90 llO 5~é 5~~ 78 313 1~~ 5~~ 81 ~~ 94 95 84 Oab. 2607 2050 4x5 693 653 766 461 517 2260 544 600 371 456 434 416 C,B, 789 865 1 4 160 221 224 189 234 171 271 816 953 154 1~4 28o 260 ~xg 261 242 CRD, 9~ 17~~ 29~ 3 2 86 258 253 321 569 Rwa. 4 J 13 12 20 9 23 Bur. 1~ 8o 20 24 l~é 35 15 10 20 Som. 
685 2~63 42~ 72 5~~ ll5 ll~ 86 106 ll8 Mad. 3000 740 625 950 900 302 523 597 749 61 662 814 934 
2 
Mau, ~~~ 3~ 33 21 1~ 102 196 26 20 14 42 42 24 20 llO Mali 27 25 16 17 2 1 1 12 2 1 6 8 
H.V. M 61 18 ~ 2 8 26 14 8 13 N1g. 67 3M 4~~ 22 19 11 11 uM 13 36 23 6 4 9 14 S6n. 865 152 172 352 439 31~ 209 21~ C,I, 1174 320 314 3111 205 1111 964 268 241 274 1~~ 17 270 32 Togo 201 19 20 44 113 56 67 35 1~ 205 22 17 58 27 63 49 50 Dah. l~i 15 2o8 4241 ) 163 6 17 19 16 3~x 27 56 61 c.o. 11~ 336 234 5~ ~ 1398 1199 288 324 269 4~é 18o 336 285 'l'ch. 4 2 214 101 150 76 115 46 611 69 60 14 18 19 11 11 17 21 
RCA loB 3l~ ~l 16 14 61 12 16 10 ln 101 84 70 9 fr 10 13 29 11 g~ Oab. 362 ~~ 139 144 ra 101 22 122 196 42 29 ~~ 81 19 36 c.B. 208 2115 43 53 67 58 53 266 274 36 120 .45 66 5~~ 127 48 CRD, 1933 1632 293 T 262 241 312 396 326 m: ~é~ m l~g d 28i l8~ 18? 2~~ 1Js ~ 
~. ~,. "'a.w.c:.~;~w "'vu.~;~~r 
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C - Tableau 2 : lmportatlona dea E.A.M.A. par clasan de produltl 
Importations c.a.f. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS EAM.A. Coda 
v = valeurs en 1000 S c 1967 1968 I-67 II-67 s III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
'l' 
2 MATIERES PREMIERES AUTRES !jUE LES 2 
COM'lUSTIBLES MI11ERAUX (suite) 
Somalie Som. 
Madagascar Mad. 2700 927 852 383 538 1200 
3 COM!lUSTIBLES MI11ERAUX1 LUBRIPIA'ITS · 3 
E'l' PRODUITS CQIM!XES 
r~auritanie Mau. 13,8 281 325 452 290 
~!ali lia li 3943 492 753 1376 1322 
Haute-Volta R.v. 2H6 2763 570 ~ m ~t ~~ fM 693 689 IIi ger Ntg. 2 2 ~49 S4n4gal S6n. 1 39 ij~~ ,070 C8te-d' Ivoire O.I. 14369 52~ 5047 Togo Togo 2170 52 553 62~ 034 628 396 512 Dahomey Dah. 366 532 53 25\3 ) Cameroun or. c.o. 1~ 2552 23~7 2573 2771 2822 Tchad Teh. 5528 m 111 115~ 224~ 1201 1773 5362 28o8 Centrafrique RCA 1~ 1718 361 ~4 297 Mi 297 6o7 Gabon Gab. 4 8 1131 740 904 1~~ 5~0 1~1 ll51 Congo Brazza C.B. 4903 2474 985 1170 1370 1378 7 4 1122 1 2 74 




Madagascar l'lad. ~ 16o7 2703 2014 2176 2500 
4• CORPS GRAS 1 GRAISSES E'l' HY!LES D'ORIGINE 4 
A'!IMALE OU VEGETALE 
Mauritanie l'lau. 12~ 11 16 36 27 Mali l'la li 29 200 1~~ 911 Haute-Volta B. V. 367 304 113 104 84 ~ 1~ 57 81 Niger His. 221 62 7Jl 22 100 S6n6gal S4n. 213 
C6te-d 1 Ivoire c.r. 3685 12~~ 14lf 761 358 To~o Toso 241 49 53 42 67 79 
~omey Dah. 28 20 52 ) 
eroun Or. c.o. 590 95 149 160 186 130 247 
Tchad 'l'ch. 72 lo6 3~ 15 ~~ ~~ 17 44 38 7 Centrafrique RCA 196 lM 71 82 67 73 90 Gabon Ga b. 2é6 i~ 28 69 143 90 82 145 172 COI1l!O Brazza C.B. 2 2 225 154 31 52 33 41 59 92 




Madagascar l'lad. 300 35 153 32 8o 100 
5 PRODUITS CH~I!j!lES 5 
Mauritanie l'lau. illJ 202 ~~ 499 437 Mali l'la li 764 825 2426 
Haute-Volta B. V. 235é 2648 m 527 '105 \:!6 726 715 595 612 Niger Nt s. 222 487 426 530 385 575 
S4n6gal S6n. 4213 3713 
C6te-d • Ivoire c.r. 21635 5873 5949 7204 5179 
Togo Togo 4112 771 751 938 lo66 1025 1176 845 
1) 1968 1 Cameroun P6d6ral 
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C - Tableau 2 (•ulte) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de 18 C.E.E. vers les E.A.M.A. 
Code ........ Trimestre& A.nnm Trimestre& 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 tv-67 I-68 II-68 III-68 tv-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 rv-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
2 
Som. 88 ~ 23 23 16 26 12 22 2~ 29 Mad. 6oo 93 214 147 1116 300 589 119 83 103 284 3o6 166 239 
3 
Mau. ~gg ·50 25 236 178 282 456 68 49 109 56 177 62 78 139 Mali 161 140 255 234 300 261 50 145 ~~ 46 70 ~~ 4î 61 B. V. 148 189 22 60 21 ~ 69 xts. 513 Ja n~ 71 73 84 72 142 2Mi 25 lJ~ nrr 26 30 51 30 s'"· 6o44 1470 2005 1183 358 651 n~ C.I. 1559 ~~ lil 567 916 61 14~ 232 349 377 4~~ 340 582 622 679 'l'oso 338 137 67 76 134 22 242 2~ u llO 60 94 50 ~1 Dah. 79 1~ 1;~ 13151 761 310 270 221 73 72 124 c.o. 5J~ 1253 13 8o2 679 228 2765 23~ 725 ~ 960 5711 602 615 673 1115 'rch. 676 31 70 69 1~3 175 ill 98 127 ~~ ao 12 31 11 ~ 17 RCA 903 1296 58 71 ~a 4 1 153 2~9 558 233 1 4 lm 29 20 do 16 Oab. 1719 560 263 :Ké 491 ~~ 152 ~~ 120 410 38o llO 1~ 11 73 127 95 C.B. 2013 900 345 620 560 239 227 8o6 724 309 201 159 137 223 12~ 217 ~ CRI) 3lf~ 2367 720 1040 972 655 547 48o 754 Rwa. 30 17 1 
-
11 4 4 11 Bur. 19 52 2~ - 16 1 20 20 11 Som. 266 390 90 78 72 101 6 121 162 Mael. 1300 312 393 313 282 200 598 510 235 116 116 131 104 109 1~0 147 
Il 
Mau. Il 1 0 1 2 1 
- -
1 
- - - - -Malt 733 29 199 1 504 113 ~~ 2 ~ ~ u 1 76 117 2 s. v. 230 62 50 59 37 42 Nts. 107 4 Il 3 96 6 165 loi: 1oa Il 2 83 3 1ia 37 li~ 86ft. 2li 641 81 ~~~~ 301 185 125 272 251 C.I. 568 35 118 264 242 113 29 12 27 20 30 30 3i 'logo 20 3 3 Il 3 8 5 18 19 7 2 Il 5 Il Il 5 Dah. 2 Il J~ 1751 4~~ 112 3 ~ 45 12 32 18 34 28 c.o. 521 67 135 97 211 1199 121 131 136 199 38 117 145 
'l'ch. 25 14 ~ 7 6 7 3 ~ 2 Il ~~ 26 3 Il Il 4 9 6 6 5 RCA ~a 20 l. Il Il 2~ 6 7 ü 2 6 1 5 3 1~ 8 3 Oab. 101 10 11 11 16 17 15 43 51 8 11 ~~ 17 15 38 21 C.B. 86 174 29 13 8 36 16 30 53 75 75 204 18 15 24 37 40 56 71 CRD 75 116 2~ 21 10 21 4 28 54 30 Rwa. 6 19 0 1 1 4 1 7 7 Bur. 26 5~ 6 17 - ~ 12 2 6 14~ Som. 1)6 10 19 27 183 121 60 llad. lOO 26 35 14 25 
-
lOO 254 24 16 27 33 101 22 27 104 
5 
Mau. 1050 197 284 i~ 230 9~ 982 iOl 201 192 229 :~ 276 27l 202 Mali 3757 515 417 2155 22 296a 40 851 3i2 ~.,a ~~ 123 497 B. V. 1056 1~4 305 266 207 52 a 408 reô N1g. 1584 534 327 305 418 325 474 i_ l~H 247 ii_ 270 3~ 31 2ift 2m_ S'"· 11015 3418 6388 -~~ 5 l~ ;~n 2 ~~i ~~ 3o84 ~m_ c.r. 19375 ..JJQg_ 5~ Wl _939_ ~ 1 1 1 4 ~ ~~~ 4~ 'l'C1M 816 886 0 
1) 1968 : Came roUD P,d,ral 
à7 
C - Tableau 2 : lmportatlona des E.A.II.A. per clesses de produits 
lmportalions c.a.f. en provenance du Monde 
Années Trimeslres 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
v • valeurs en 1000 $ c s 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
'f 
5 PRODUITS CHIMIQUES (suite) 5 
Dahome;y Dah. 727 908 869 621~1 ) Cameroun or~ c.o. 21167 3174 5699 6o8o 5203 ~~ 
Tchad Teh. 3040 22~6 630 792 1179 1139 421 644 598 583 
centrarrtque RCA i682 ~M ~ 1112 599 mi 760 355 1~~ 1220 Gabon Gab. 171 ;à 57 1102 1051 11l 1447 999 1122 Congo Brazza C.B. 5501 33 977 1333 1750 14 1 1157 1351 1421 1~ 




•tadagaocar Mad. 15500 3196 3995 3638 4671 4200 
6+8 ARTIClES MA'IUFACTIJRES 6+8 
Mauritanie Mau. 7801 1228 2161 21~ 2263 Mali Mali 20162 9l27 2~30 31 48ol Haute-Volta a. v. 12388 1439~ 3 73 2 37 2292 ~~ im 32~9 3200 478-' 111ger Nig. 20326 3457 6J35 3625 39 0 S6n6gal S6n. 1~2 11 94 
c8te-d 1 Ivoire C.I. 10'1026 2 6 24821 34~ 2Hl5 Togo Togo 1942~ ~~gl i814 4490 4 3 ~046 4866 5529 Dahome;y Dah. 011 JOOJ 18o821) Cameroun or. c.o. 71351 166~7 18176 19342 1516~ Tchad Teh. 11076 115i7 27 3 2128 1~ 4377 2404 3oo6 2664 3463 Centratl'ique RCA 13i45 127 3 m~ 2867 3207 4526 2679 3575 ;m 1~ Gabon Gab. 21 07 22~p 5100 5780 565~ 6ol7 ~~ Congo Brazza C.B. 31845 31 19 6o31 6393 10005 941 7651 8856 




Madagascar Mad. 56900 12573 15091 13864 15372 13900 
7 M~CHI'!ES ET !!ATERIEL DB TRAIISI!QRT 1 
Mauritanie Mau. 19433 3206 4183 rm m: Mali Mali 11215 1548 2581 
Haute-Volta a.v. 6103 8lo8 1641 1282 1531 1649 ~ ~~ 1576 3148 Niger Nig. 9327 2999 ~~ 2127 1966 S6n6gal S6n. 5066 
C8te-d1 Ivoire C.I. 136o8 17077 1m1 2602 22722 19924 Togo Togo 10419 20~ 229 2422 2235 2997 2765 
Dahomey Dah. 211 17~ 3468 141251) Cameroun or. c.o. rom 102~ 1291 13~56 15676 12484 Tohad 'l'ch. 8314 23 2375 1 19 :~ 214~ 2307 2192 16'70 Centratrique RCA 147~1 1208o 37ra ~m ~ 244 3i58 1823 ~ Gabon Gab. 254 9 23689 5~0 6194 g~ i 26 5227 Congo Brazza C.B. 27150 29531 5 7 5233 7612 261 san 9538 




Mac1agaocar Mad. 45300 7930 13001 12723 116~6 10300 
1) 1968 1 Cameroun P6c16ral 
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C - Tableau 2 (suite) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations r.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
Code Anntes Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 rv-67 I-68 II-68 III-68 IV~68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 rv-67 r-68 II-68 III-68 rv-68 
5 
Dah. 667 691 7'o8 32581) 2202 2933 510 621 564 ~07 606 677 812 838 c.o. H596 2554 4467 4~1? 3626 -791 
-82 
12128 14179 266g 3509 2525 3 25 3628 3639 3522 3390 
Teh. 2740 1977 517 716 54 1059 401 578 516 2185 2551 64 315 369 853 ~~ 460 286 1~05 RCA. 3480 3016 4~9 1094 577 1350 676 330 943 1~ 29~1 22~ 1030 531 655 735 ~~ 438 29 Oab. 3212 3394 7 9 7~0 774 919 1160 761 ~5 29 9 34 lm 736 712 lm 1050 89·r 949 c.a. 5153 527- 903 12 4 1616 1370. 1092 1298 1 7 1797 5529 6188 1412 1502 1466 p 2162 1589 CRD lo682 16502 3186 2587 2472 24~~ 3512 4 ~7 4~~ 4357 Rwa. 573 728 223 ~~ 1~ 2~7 1 5 lOO Bur. 927 11~9 319 277 M 134 275 405 Som. 1749 22 3 370 407 3~~ 657 596 3~~ 657 Mad. H5oo 3oo8 37'83 3453 -256 -000 12850 13177 2648 3184 3530 3276 2638 3390 
6+a 
Mau. 6273 996 1727 1590 1960 6822 6739 1436 1722 1286 2378 1775 930 1491 2543 
MaU 4856 920 1069 996 1871 2062 4815 lg~ 418 341 645 874 566 1611 1764 R.V. 5797 6662 ~m 1105 1609 1297 1240 1550 2575 Nlg. 12306 2136 3866 2525 3779 2598 2·1116 11016 8619 ~ 2495 1~~è~ 2051 1298 2547 2723 Slln. 9610 9287 44778 ~9623 1 9 9712 9292 11497 7194 87~5 ~~m c.r. 85o32 22415 19203 25820 1~~ 81913 3947 21061 17052 17618 26182 23556 16558 191 5 Togo 7655 2103 1707 1806 1931 2065 1951 5967 728o 1474 1409 14~ 1589 1696 1219 1887 2478 
Dah. 2ro7 3092 1~~~ 1117611 11544 11279 2657 3010 25 4 1~!~~ 2~17 2o87 2353 ~922 c.o. 601119. 14 0~ 1582a 15m 1223- 5~ 4l610 135011 122~ 11244 12 21 9549 115~5 1 085 Teh. 1~~~ 8712 209 159 ~~Bo 3271 1 23 2510 1638 27111 507 1324 13 1100 1 40 ~~ 15~ 14 6 1802 RCA. 10012 2234 2319 3431 2165 2769 1859 3219 32l 8151 2227 2135 1735 2226 17 7 1942 2466 Oab. 18970 19855 43011 46~ 52 oB 4763 5417 4~7 3959 51182 1~f 16663 3949 3765 3460 4200 4216 3003 4375 5069 c.a. 26032 27070 5036 512 7835 8o33 6521 82 7 4902 1360 2 16 2274~ 5092 55~ 5588 7400 6725 49~ 5598 5431 CRD 39685 5651 9809 112 85él 10021 11~~g 141 15240 15499 Rwa. 1612 1988 357 517 2 4 454 460 477 sg3 
Bur. 2o89 2585 394 436 598 654 714 602 586 6 3 
Som. 5666 6643 ~oB 143~ ~~ 1764 1658 1821 1~4 1860 Mad. 119400 11128 12999 11984 13289 12300 4~214 49007 77 1032 11316 12519 10964 12 9 12835 
7 
Mau. loo86 2191 31ag 2120 26115 12695 11122 4035 2863 2545 3252 5684 973 2547 1918 MaU 5692 815 11 764 2928 ~~~ ~70 761 1385 759 750 1256 677 1252 2285 R.V. 7897 966 




COURS MONDIAUX ET DES VALEURS UNITAIRES 
DES 




Le chapitre D met en parallèle les indices élémentaires de valeur unitaire des principaux produits exportés par 
les EAMA d'une part et ceux des cours mondiaux de ces mêmes produits ou de produits analogues, d'autre part. 
En effet, il parait intéressant de confronter l'évolution des prix des produits exportés par les EAMA, notamment 
vers la CEE, avec celle des prix pratiqués sur les marchés mondiaux des produits tropicaux. 
La comparaison doit toutefois être faite avec précaution, car les produits quotés et les produits exportés, bien que 
de la même espèce, sont susceptibles de présenter des caractéristiques différentes. D'autre part, si les cours mon-
diaux représentent la véritable quotation des marchandises sur un marché donné, les valeurs unitaires ne sont pas 
des prix à proprement parler, mais représentent la valeur moyenne d'une unité (la tonne) exportée pendant une période 
donnée. En outre, les cours mondiaux et les valeurs unitaires peuvent être diversement affectés par l'évolution de 
facteurs étrangers aux produits tels que les frêts, les assurances, etc. 
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D - Tableau 1 : Coura mondiaux dea principaux produlb dea E.A.M.A. D - Tableau 2: Indices de valeur unitaire dea principaux produlb uportb par les E.A.M.A. 
(al sp6c'!i v ours 1 ques et ind1cn 1 •• IIG8 00) (IV!SII•ICIC 
COURS MONDIAUX Exportations l.o.b. vera le MONDE 
PkOOUITS PkOOUITS 
HAACHES Ann•u Trlmtnrtl E.A.H.A. Ann••• Trlmeures 
Unltb 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68! IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
RIZ J2EC0Rfl!ll!! m 
Jnnaa 1 VU7 Lava 
de Madagascar 
100 kg,CAF/VP 153,00 16~,0 162,70 163.~3 166,33 163,57 16~.00 162,U 
-Indice 1~ 112 111 111 113 111 112 111 
lladagaacar 87 91 112 77 ~ 92 105 go 
BAN!N!S PRAICIIES !!!!!!!!§. 
=rt~~= 1 
kt,/VP 1,21 1,2~ 1,22 1,19 li~ 1,31 1,09 1,29 1,35 IncUca 101 103 102 99 109 91 107 112 
C8te-d' Ivoire lOO 101 rz rz 99 cameroun J'6d. 76 77 75 73 Somalie 
Madagascar 102 106 106 106 1111- ge ge lOO 
.§!!QI!§ ~ 
New York 1 contrat 
n• 8, disponible 
lb/cents 2,01 2,~~ 2,25 2,00 1,~ 2,60 3.32 3,91 3.35 Indice 107 11 120 107 139 1'78 209 179 
Madagascar 169 170 178 137 166 187 119 187 
CAPI ROm!!~:~ 2!l! 
La Havre :<!'~la 
n• 2AA 
3.~ ' t<g/VP 3.51 3,50 3.5~ 3.58 3,58 3.55 3.38 3.;~ Indice ge 98 99 100 100 99 95 
CAP! ARABIC& 
C8te-d'Ivotre 102 l~ 101 lOO 97 Togo 101 106 105 105 911- llO 
Dahome;r 152 182 
cameroun P6d. 137 137 132 n~ 135 134 Centratrtque 99 u ~ ; u go fr Congo. Brazza 95 93 
Le Havre 1 du Br4-
sU,Santca,'I'TPe Il 
~i~ t<g/VP 11,27 ~.2 ~.16 ~.28 ~.31 ~.32 ,,30 ~.30 Indice 93 93 91 ~ 9" 9" 911 9" 
Congo R.D. 
lH 12~ 76 Madagascar 101 lOO 100 97 91 
Rwanda ~ ~ ~ 96 79 Bul"'mdt 96 92 93 91 
CAC!01 PIVES 1!'1' 
~
New York 1 d'Accra 
lb/cents 25.70 31,1! 27,22 26,70 30,2/j "o,n 39,68 39,35 "0·~~ Indice 115 He 122 120 135 181 178 176 18 
CACAO 
~e-d'Ivotre 125 1n 13~ 111-6 188 Togo li7 1611 152 ~~ ~u 186 187 Cameroun J'6d. 1 9 180 16~ 1ie Congo Brazza 113 130 13 126 129 m Gabon 112 121 120 120 121 12~ 
Congo R.D. 
lm!!! POIVRB 1!'1' m!!!fl 
Londres(fl.alabar 
noir) 
CAF, cwt/sh. 29"ù 328,1 327,10 319,5 335/- 330/~ 323/96 338/10 372/3 Indice 98 98 95 100 101 11 
Madagascar 76 68 70 72 67 6lj 63 66 
VANILLE VANILLII: 
France t de 'r&httt 
7"·~~ I~: 72.1 67,9 70,16 6~.u 67,00 70,o8 69,25 67,06 121 11 117 loB 112 117 116 112 12 
Madagascar 100 105 lOO 106 106 105 1~ 
'rOlJ!I'fi!AUX D' ARACNID'I!S TOURTEAUX 
Londres 1 de Nig6-
rta 3/10{~ "-V1/10 "5/111{7 CAF,t/lgts U/1/7 U/lV 2/3/11 "-3/-/- 11-lj./5/7. 11-7/-/-Indice 102 111 105 107 110 110 113 11 
Malt 80 52 61 
Niger 111 lgg loB 109 S6D6ga1 liB 166 Dahome;r 1 1 Hlj 
94 
1 
0 - Tableau 2: (aulte) 
( 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. an provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 II-69 
w 
Madaguaar 103 . llll . 112 llO .109 99 lOO 90 
l!A!!6!!1!l 
C&te-d • Ivolre n 102 ra 82 99 lo6 102 lo6 lOO 88 lli Cameroun Nd. 87 75 13 llO 105 llO 101 78 12 
Somalie 92 81 82 811 19 
1re Madagascar lOO 1011 . . lOO lll 107 90 99 
Sl!l 
Jlladagaaaar lo8 . 
-




cata-d 1 Ivolre 99 l~ 91 1Î2 96 99 95 
= 
96 95 ~ 'l'ogo ~~ 1o8 105 88 109 101 91 91 91 llah011187 182 u u ~ 93 92 91 Cameroun Nd. llll ll2 l~ l~ lll llO 91 91 H Cantratrlque ~ 93 u 90 fr 101 91 91 91 91 Congo Braaza 90 . 93 96 90 91 91 90 
Congo R.D. 98 Ë H 95 H 95 Madagascar 101 91 9s 91 ër 99 u ~ Rwanda 89 90 - ~ l!uJou!ld1 . . 82 87 91 
~ 
C&ta-d • Ivoire 121 1112 137 182 1211 150 1110 lill 1116 168 
'l'ogo 1~8 ~J 153 155 188 187 189 129 153 136 1113 150 ~~ Cameroun Plld. l 8 167 16o 166 139 163 155 l6o 162 
congo Bruaa ll8 135 137 133 128 151 179 ll5 125 m 123 123 liO oabon lll 120 ll9 120 121 1211 123 121 1110 1110 137 15 
Congo R.D. 122 139 132 138 133 153 
POIVR§ !J: m!!!Z 
Jlladagaaaar 76 . 10 . . . 8o 13 75 75 72 10 
VA!!ILLB 
Madagascar lOO 105 . . . 101 103 96 lo8 102 105 
T9l!l!'l'!!Al!X 
Jllall ( r:ch1daa) 2l 
- - - - - - - -Ntsar T:ah1daa) - - - 95 - - - -Sllnllsal araah.) m 1611 lill 1~ 101 1ft 101 101 lOO Dahoma7 pallliatea) 87 87 85 87 
95 
D - Tableau 1 : Cours mondiaux des principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2 : Indices de valeur unitaire des principaux produits uporth par les E.A.H.A. 
(valeurs spK1fiques et and ces 1168•100) 
' - (IVfii•IDO 
COURS MONDIAUX ExportaUons f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Annfu Trlmenru E.A.H.A. Ann•u Trlmutres 
1 
Unltll 1967 1 .;(9 I·68 II·68 III·68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 II-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
TOORTI!!IIX DE ~l:i!AH 
Prance : 
de Madagascar 
CIJI,t/FP -0,21 ,o,~ 39.M u,,g U,75 39.ij 39.~ 'o·a~ U,~ Indice 87 go go 
~ :J:ABACS BRUTS 
Etats-Unis : 
de Virginie, 
Caroline du 'lore! 
Madagascar ~ 69 63 69 ~ 88 89 cameroun Hd. 99 101 82 62 8 
lOO lb/$ 71,311 
Indice 97 
»>ACHIDl!S DECORTIQUEES N!AC!II!ll!S 
Londres 1 de Nigeria 




Haute-Volta 91 91 91 92 62 72 Niger 96 ~ 113 113 113 S6il6gal ~ 81 Madagascar 76 83 75 ~ 82 83 Dahome)' lM Cameroun J'6d, lOO lo6 1~ 103 69 
~ i Etats-Unis : 
c!a Ph11ipp1nes 
230,62 267,88 26l,oa 19,i00 199,56 2~.n 191,18 CAP,l~a/$ 202i~~ 202,15 Indice 122 H2 13 03 lo6 lo8 101 107 
.Qm!!! 
Togo 97 123 99 139 157 99 -
iifi ET _AM!NDES DE 
Iffl!S 
France 1 de la 
elite occidentale 
d'Urique 
78,25 88,29 CAP, lOO 'q,/FP 99.33 97.n 77,00 79,10 80,00 n,55 73,38 Indice 102 115 130 12 101 103 1~ 93 96 
NOIX ET PAND~ 
DE fAenx 1~ llO 
-
sn ga 
COte-d'Ivoire 105 132 151 153 Hg Togo 100 135 1~ 137 123 96 113 Dahome)' go 
Cameroun 1'64. 91 115 121 128 g8 99 
C!OOTCIIOUO 
Londreai(RSs,n•~ 
16,rr 18,~ 16,~ 19,66 211,87 lb d. 17,92 20,90 23,23 27,~0 Indic a 91 lOO 107 119 127 1 0 
C!OUTCHOUC 
C8te-4' Ivoire 82 7' 69 M 87 Cameroun 1'64. 88 81 n 79 86 Congo R.D, 
BOIS D'OEUVRE BOIS TROf:ICAJ!! 
L1 verpool 1 acaJou 
de Lagos 
26/19/8 31/l''l 31/18(~ 31/19/ jlo/19/9 31/18/1 32/-/6 32/1/14 32/2/6 CAP,l~a/1. Indice 103 12 122 12 119 122 123 123 123 
C8te-4' Ivoire 100 98 lOO 100 102 
Clll:teroun Pdd, 103 lo8 103 105 103 118 Gabon ~ 88 107 1~ 100 1~ 105 Congo Brazza 1011 1011 102 lo6 
CQT2N E'f I!!SSE 
.Q2W! 
Liverpool : de 
1' Inde, Bengale 
·lb/O.S.centa 22,05 25,57 26,o6 25,115 26,27 211,51 27.2l Indice 911 109 111 109 112 105 11 
Mali 196 202 145 
Niger 95 91 93 93 Haute-Volta 113 113 120 111 
C8te-41Ivo1re 122 150 132 160 165 Togo ~~ 1o6 105 105. 107 lo6 lo6 Dahomey 116 
Cameroun 1'64, 81 ~ 86 81 87 81 
96 
0 - Tableau 2 : (aulte) 
(1966•100 
Exportations f.o.b. vers ta C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUitS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
T6"!1,!!C BRJll 
Maclagaacar . 98 
-
103 105 1~~ ~~ 98 103 Cameroun P6cl. ll5 ll5 
-




93 ~ 92 lOO 100 83 Haute-Volta 99 h6 il6. h6 99 36 84 85 lllger 99 8o 119 84 S6n6gal rr 79 99 rr ~ rr ~ 82 Macl&gaaoar 811 - 91 88 Dahomey 117 
-
lOO 81 84 8o 82 82 





Togo 96 123 99 139 157 99 - 96 123 103 131 121 117 





-C4te-cl' Ivoire 10- ho Î36 128 92 ll- 109 125 m 98 Togo lOO 138 122 1-2 ll3 3~ 122 ll6 127 3~ Dahomey n 1re ll- llO lll lll Cameroun P6cl. ll3 125 95 97 92 ll2 ll2 12 ll2 9-
!l60ia!!J!OU!; 
C8te-cl 1 Ivoire 82 . 87 n ~ 71 n ~ ga cameroun P611. 82 811 711 83 86 90 73 72 Congo R.D, 79 73 71 81 87 
"BOIS :t!!OU!l62! 
C8te-d • Ivoire 100 102 lOO lOO 100 99 99 101 101 
Cameroun P6cl. 10a lOS lo6 100 103 133 lOO 95 97 93 93 97 Gabon ~ ~~ ~ 1~ ~~ 100 lOS 97 lOO 100 100 lOO 101 Congo Brazza 1011 lll 99 lOO 99 101 103 99 
~ 
Mali 1~ 167 . 125 129 122 127 130 13-
Niger 95 - - - 101 llO lll llO 110 109 Haute-Volta 
126 
. . . 1011 ~~ 105 116 ~~ 109 Cêlte-cl' Ivoire 
io6 ios 
138 97 ~ga 103 109 Togo 103 lOS 109 lOS 115 103 110 107 110 113 
Dahomey 1~ 1~ 102 lOS 111 ~~. 101 115 Cameroun 1'611. 83 83 76 811 98 103 98 103 lo6 
97 
0 - Tableau 1 : COurs mondiaux des principaux produits des E.A.M.A. 0 - Tableau 2: Indices de valeur unitaire des principaux produits exportas par les E.A.M.A. 
1 areuro op«: 1 v IIQUeS el d 11168 lOO) 1n •ces , 11168,1110 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Ann•u Trlmucru E.A.H. .... Anntu Trlmenres 
Unltls 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-6S IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
CO'l'OH ! sul tel 




Londres • de lladagaacar 86 92 91 93 90 ~ 78 82 
1' Atrtque orlent. 
brltannlque 
69/15~ 76/lV' 11/St- 73/2/3 8o/lu 82/-/- 78/9~ 75/8/- 75/-/-CAP,lgta/t. Indlce ~ 87 90 10 93 92 
E!!QSffiATES DE ~~tell!!! 
Etats-Unis• 70-72~ 
8,15 18,15 lgts/$ 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 
Indlce 101 101 101 101 101 101 101 
PHOSPHATES DE 
mma 
S6m!pl 108 lOO 100 
'rogo 76 65 66 63 62 TO 63 
t!INERAIS JlE l!J! I!INERAIS DE l!J! 
Etats-unls • old llaurltanle 96 92 ~ 89 93 93 lOO 
range 51,5~ 
22 0 lbs/$ 10,95 lOÎ~ 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 Indlce 100 lOO 100 lOO 100 100 
1 
IIIIIE!IAI§ Il§ 1!ANO~J!l!SE 
EurOpe • ~6 - ~8~ 
hlgh grade (max. O,ljl' P.) 
HNERAIS DE NOANESÊ 
C&te-d • Ivolre lo6 82 ~ x; 88 Oabon 1~ 88 96 81 73 
CAP, d. par un1t6 se,,_ se,n de m6tal contenu 6-.93 n,75 67,27 6~,00 53,50 53.50 53.50 
Indlce 93 ~ 103 91 92 ~ 77 77 77 
!!IIŒIIAIS D1 ~a!H IIIIIE!IAIS D'ETAIN 
EurOpe • ~ R.c. (lesa 1 unlt6 SH 
13i~ CAP,lgts/t. 13.2è 13.50 13,50 13,50 13.50 13,50 13,50 13,50 Indlce 11 120 120 120 120 120 120 120 
Congo R.D. 91 
HUILE D' ARACHIDE !!!!!LE D' ~ACHIDE 
Londres r de 
Nlgerl&, 3~ 
1~/~/1 :0.3/lr~ o6/H/3 13/5{~ 13/5{01 22/6/8 m/1~[1 H2/6/6 133/ll,(!l CAP,lgts/t. Indlce 91 99 lH 132 133 125 
Hlger ~ 100 lOO lOO 
S6116e;al 99 75 72 
!!!!IL! DE ~AIX! HUILE DE f~IXB 
Londres • de 1 
Ma1alsle, 5~ 




83 Cameroun Ud. 116 150 107 9~ 
Congo R.D. 
.HUILE DE fm!ISTE 
Maraellle kg/FP 178!~ 199·;~ 156,00 15-.17 162,33 H7,~5 153,16 D6p.ualne 100 150,31 205,i3 Indlce 103 122 13 1 0 107 105 111 101 105 w 1~ 118 Congo "k.D. 
.98 
D - Tableau 2 : (aulte) 
(1«166·100 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUiTS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 






100 100 lOO 99 105 98 ~~ 108 108 Centrat'l'ique 97 98 97 97 97 97 lo6 97 llO 109 
li§& 
lladagaaoar 83 . 67 . . . . 88 76 76 76 711 79 
~!?! 
S4M&al ~ 100 6s 100 x; x; x; x; x; 'l'Ogo 88 67 88 76 67 911 
IUIIEII&I§ ml 1!!11 
lla1U'1tall1e 911 92 93 91 92 90 100 lOO 91 91 91 91 91 
RBUW' 
C&te-d1 Ivo1re 65 
81 81 
65 103 ~ ~ 66 - 66 Oabon 100 115 lOO 81 70 97 83 81 81 
I!D!!I!ai§ l!'!l6ll! 
Con&o R.D. 93 90 91 87 91 91 
RUILI I!'A!!aCHIDB 
Nigel" 95 - - -
= 
711 76 73 711 75 
s•n•sal 99 711 . 75 .75 73 75 75 
l!l!n!! l!!llAY!J 
Dahome7 68 99 ~ 8o t ~ ~ 83 CameJ"'OIIlNd. 89 711 113 8o 69 62 76 ~ Congo R.D. 96 77 86 82 78 
mAY 
Dahome7 102 135 87 lll ~ 136 128 96 Congo R.D. 89 11 125 123 lo6 
99 
D - Tableau 1 : Coura mondiaux dea prlnclpaua praclul1a dea E.A.M.A. D - Tableau 2: lndlcea de valeur unitaire dea prlnc:lpaua produits upartb par les E.A.H.A. 
(al~,. v euro •ques e '" •en ~ lltei•IOO) 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vera le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
HAl\ CH ES Anniu Trimestres E.A.H.A. Ann••• Trimestres 
Unlcls 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
HUILES ESS!tfl'IBUI!S HUILaS E!§EJI... 
Prance:Ylana-nans 
da ll&cl&gaacar, ei!ii 
23-,83 193.~ 197,52 196,67 192,50 188,33 185,00 185,00 187,o8 CAP,~ 
ce 92 77 77 75 73 72 72 73 
~ 
ll&cl&gucar 113 139 1-0 137 1)6 l'" 156 176 
9!I!!!! CUIVRj l2!l!l 
Landree • 111rebre 515,011 670,~ -81,3~1 ~-.26J: lgta e -07,3o8 --3.6~ Iiicllce 73 9 8 .!m.!!m Conga B.D. 119 
A91J!l!!I!!!! AWMI!!I!!!! i!!!!Zl 
Landre al de randar1e 
201/5/- 231/-L 238/-/ 238/-/- 21f6/l/2 n1/6/8 (1111n.99,5'1i) l«ta/& 233/1~ 228/-/-
Indice 103 119 116 118. 121 121 126 126 
Cameroun Nd. 98 121 115 llo\ 135 12-
100 
0 - Tableau 2 : (•ulte) 
11<166·100 
Exportations f.o.b. vera la c.e.e. Importations c.a.f. de la c.e.e. en ptOVenance des E.A.M.A. 
PRODUiTS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1967 1968 I-68 n-68 m-68 IV-68 I-69 n-69 m-69 IV-69 1967 1968 I-68 n-68 In-68 IV-68 I-69 n-69 tn-69 IV-69 
~-




Congo R.D. 95 107 129 101 99 98 
6!:l!!!llm!ll ll!!l!l 
Cama1'0111\ Nd. . 127 119 119 1-'3 128 100 110 110 111 111 109 
101 
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